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En nuestro plan general de estudio de la Prehistoria en 
Urbasa, esbozado basicamente en 1975 y reemprendido, de 
forma ininterrumpida, en 1981 establecimos un sistema de 
referencia para los yacimientos: es el que se consigna so- 
bre los materiales inventariados y en el fichero general de 
sitios localizados. Una sigla general URB (=Urbasa) pre-
cede a la denominacion de cada yacimiento por un nume- 
ro propio (1, 2, ...). En el interior de las series de evidencias 
de cada yacimiento se distingue con maytiusculas (A, B, C...) 
la procedencia del lote correspondiente (segun el nombre 
del recolector, la metodologia empleada) de tal forma que 
no se confunden conjuntos aportados de forma no homo- 
g^ nea. En logica cuando alguno de esos sitios ha sido so- 
metido a excavacion aquella denominacion general para el 
sitio (asi, por ejemplo URB. 11B o URB. 2A) ira acompa- 
ñada de las pertinentes referencias al cuadro excavado y le- 
cho o sector, segun se precise. 
Desde 1975 hasta ahora son bastantes millares las evi- 
dencias arqueologicas que hemos inventariado: en su ma- 
yoria producto de las t ^ cnicas de talla de la piedra. 
Provienen en su mayoria de recogidas en zonas removidas, 
habiendo dado los sondeos realizados en lugares de ma- 
yor concentraciOn resultados estratigraficos negativos. 
Quiere ello significar que nos enfrentamos a conjuntos 
abiertos, cuya delimitacion en superficie y en profundidad 
se ha perdido. 0 sea que, en sentido estricto, mantenemos 
dudas razonables tanto sobre la referencia de todo un lote 
recogido en un espacio a una sola unidad de ocupacion 
(acaso proceda de varias contiguas o, incluso, solo repre-
sente parte de una mayor no completamente descubierta), 
como sobre su pertenencia a una sola etapa cronologica 
o estadio cultural (acaso se hayan mezclado evidencias ela- 
boradas o utilizadas en un amplio, y variado, lapso de tiem-
po). A falta, pues, de una certidumbre estratigrafica que 
avale la contemporaneidad relativa en el interior de cada 
conjunto o el orden de sucesion en la secuencia de las uni-
dades de un deposito arqueologico hemos tenido que asu- 
mir, con todos sus riesgos, la mera consideracion tipologica 
como base para un diagnostico cultural de las industrias. 
Las distintas clases de yacimientos se catalogan, distri-
buyendo la superficie de Urbasa en tres bandas (septen- 
trional, central y meridional) y recorri ^ ndola de Oeste a 
Este. 
Este cuadro resume la entidad de nuestro catalogo 
publicados in^ ditos totales 
1 2 3 1 2 P I absoluto 
sepulcros megaliticos 14 1 0 4 4 15 8 23 
tumulares 07 0 8 9 4 8 13 21 
monolitos y cir. piedras 1 0 1 1 0 2 1 3 
estaciones aire libre 0 0 0 24 0 0 24 24 
cuevas y abrigos 0 1 1 2 0 2 2 4 
hallazgos sueltos 0 0 2 8 2 2 10 12 
Totales 15 2 12 48 10 29 58 87 
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Ahi se distinguen los yacimientos publicados por otros 
(1: y comprobados por nosotros; 2: y estudiados a fondo 
por nosotros; 3: y no comprobados por nosotros) y los in^ - 
ditos, o aportados por nosotros (1: y estudiados con sufi-
ciente detalle; 2: de noticias orales ajenas y no comprobados 
por nosotros). En suma los publicados antes (P) y los has- 
ta ahora in^ ditos (I). 
Debe hacerse justicia del importante aporte de E. Re-
dondo al descubrimiento y recuperacion de bastantes de 
los sitios al aire libre y de muchas noticias de hallazgos en 
Urbasa. 
1.- MONUMENTOS MEGALITICOS 
a.- Sepulcros megaliticos 
1.- LARREANDI, ¿dolmen? 
Se halla en la zona central del raso de Larreandi, en el 
tramo central de la banda septentrional de Urbasa, cerca 
del paraje de Katilliturri; a 1° 29' 04" de Longitud, 42° 
50' 08" de Latitud y 920/930 m. de Altitud. 
Fue apreciada su existencia por B. Garcia de Albizu quien 
nos acompaño, el 18 de Agosto de 1984, al lugar; poco des- 
pu^ s hicimos I. Barandiaran y A. Cava una cata de son- 
deo en el supuesto monumento (figura 70). 
Cubierto por el cesped en su mayor parte presenta un 
tumulo de piedras calizas sueltas, de 12 a 14 m. de diame- 
tro en su eje Este-Oeste y de entre 1 y 1,5 metros de altura. 
En su parte central afloran cinco losas calizas hincadas que 
forman la planta de una dudosa camara de 440 cm. de lar-
go por 65 cm. de anchura, orientada a 280°. A tres metros 
de ahi hay desplazada, en piano sobre la superficie de tu- 
mulo, una losa de forma subrectangular de 130 x 170 cm. 
aparte de su cubierta?). 
En la prospeccion superficial del sitio recogimos dos mi- 
nimas esquirlas de silex no tallado; en la cata de sondeo, 
astillas oseas de dificil identificacion salvo un fragmento 
de falange posiblemente humana. 
Parece responder —a salvo de lo que catas y excavacion 
a fondo determinen—al modelo habitual de camara dol- 
m^ nica tipo rectangular alargado?) bajo tumulo. 
2.- JUAKOSORO Ldolmen? 
1° 30' 37' de Longitud, 42° 51' 32" de Latitud y 910 m. 
de Altitud. 
Esta en el paraje de Juakosoro, a menos de quinientos 
metros al Sur, sobre ese collado, de la Casa de Camineros 
de la D.F. de Navarra, muy cerca del puerto de Olazagutia 
("Portugain"). 
El monumento fue descubierto en 1972 por F. de Onda- 
rra: lo descubrio como "dolmen (?)... formando un circu- 
lo de 9 m. de diametro y 0,70 de altura, compuesto de 
piedra" del propio terreno (ONDARRA, 1976). Posee en 
su parte central una depresion como crater y se aprecia una 
sola losa de mayores dimensiones. 
En los dias 16 a 18 de Agosto de 1982 fue parcialmente 
excavado por nuestro equipo. Se trabajo en la supuesta ca- 
mara y en zanja inmediata hasta el borde del "tumulo", 
con resultado poco clarificador: solo siete lascas (mejor,  
simples trozos) de silex no retocadas. Mantenemos, pues, 
la duda sobre la referencia a un dolmen por parte de su 
descubridor, sin poder asegurar que aquella losa mayor sea 
constituyente de la cubierta de su camara violada. 
BIBLIOGRAFIA sobre la notificaciOn del descubrimien- 
to: F. de Ondarra 1976. 
3.- SANTA MARINA, dolmen de 
1° 34' 35" de Longitud, 42° 52' 17" de Latitud y 1037 
m. de Altitud. Se halla en la campa proxima, a 100 m. al 
Sur, de la ermita y puerto de Santa Marina. 
El monumento fue descubierto en 1951 por J. ElOsegui 
y no ha sido excavado. Destaca su tumulo de 13 a 15 m. 
de diametro y en torno a un metro de altura; un crater cen-
tral sugiere la violaciOn de la zona que ocupara su camara. 
BIBLIOGRAFIA: J. Elosegui 1952; J. Elosegui 1953 b n° 
287; J.Ma Apellaniz 1973: 291. 
4.- AGILETA, dolmen de 
1° 34' 35" de Longitud, 42° 51' 38" de Latitud y 958 
m. de Altitud. Esta en la banda septentrional de la sierra 
de Urbasa, entre el raso de Eskiza y el puerto de Santa 
Marina. 
Fue descubierto por J. ElOsegui en 1953, y no ha sido 
excavado. 
La zona de camara esta practicamente destruida, la ro-
dea un amplio tumulo de piedras de unos 20 m. de diame- 
tro y 0,50 m. de altura. 
BIBLIOGRAFIA: J. ElOsegui, 1953a: 21; J. Elosegui 1953b 
n° 296; J.Ma Apellaniz 1973:292. 
5.- ETXARRIKO PORTUGAÑE I, dolmen de 
1° 37' 17" de Longitud, 42° 52' 45" de Latitud y 1057 
m. de Altitud, en el reborde septentrional de la sierra, cer-
ca (a unos doscientos metros al Oeste) del puerto de Etxarri. 
Lo descubrio J. ElOsegui en 1951, no habiendo sido so- 
metido el monumento a excavacion arqueolOgica: sus coor-
denadas —segun ese autor— ofrecen alguna inseguridad. 
Es de tamaño mediano, con un tumulo de 10 m. de dia- 
metro como media y menos de un metro de altura. En su 
depresion central conserva varias losas de la camara que 
conforman la planta de un recinto alargado: J.M a Apella- 
niz piensa que puede tratarse de un sepulcro de corredor 
dividido en dos partes o de camara separada del corredor; 
para J.J. Vivanco se le puede definir como galeria cubierta. 
BIBLIOGRAFIA: J. ElOsegui 1952; J. Elosegui 1953b n° 
286; J.Ma Apellaniz 1973: 291. 
6.- ETXARRIKO PORTUGAÑE II, ¿dolmen? 
1° 37' 32" de Longitud, 42° 52' 16" de Latitud y 1060 
m. de Altitud, cerca (a unos 250 m. al Este) del monumento 
de Etxarriko Portugañe I. 
Fue tambi^ n descubierto por J. Elosegui en 1954, no te- 
ni^ ndose noticia de que haya sido sometido a excavacion. 
Del monumento solo se aprecia la acumulacion de pie- 
dras del tumulo: en diametro inferior a 10 m. y altura de 
unos 50 cm. J.J. Vivanco solo afirma el caracter tumular 
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Fig. n.° 70.- Probable dolmen de Larreandi: vista general. 
Fig. n.° 70 A.- Detalle del probable dolmen de Larreandi. 
Fig. n.° 71.- Restos dolm ^ nicos de Obas I. 
Fig. n." 71 A.- Restos dolm ^ nicos de Obas II. 
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de la construccion, no atreviendose a 
asegurar que sea realmente un dolmen. 
BIBLIOGRAFIA: J. Elosegui, 1954; 
J.M Apellaniz 1973: 291. 
7.- OBAS I, o LUBIERRI I, o URBA- 
SA, dolmen de 
1° 36' 15" de Longitud, 42° 51' 11" 
de Latitud y 1065 m. de Altitud. El pa- 
raje de Obas esta cerca del camino que 
viene del raso de Eskiza hacia los puer-
tos del frente septentrional de Urbasa 
(Etxarri y Lizarraga), sobre un colla- 
do en medio de un bastante cerrado 
bosque de hayas. Su proximidad al pa- 
raje de Lubierri ha hecho denominar, 
indistintamente, al monumento con los 
nombres de Obas y de Lubierri. 
No se sabe quienes fueron los prime- 
ros en descubrir el monumento, si F. 
Leizaola o J. Altuna y J.Ma Apellaniz: 
lo publicaron en 1973, simultaneamen- 
te, ambos (atribuyendole Apellaniz el 
nombre generico de Urbasa). No ha si- 
do excavado. (Figura 71). 
Pese al deterioro de su parte central 
la construccion, rodeada por el normal 
tumulo (de entre 14 y 17 m. de diame- 
tro, con altura que oscila 1,30 y 2,30 
m.) se ha calificado como dolmen cor- 
to, probablemente abierto hacia el 
Oeste. 
BIBLIOGRAFIA: J.Ma Apellaniz 
1973: 292; F. Leizaola 1973a. 
8.- OBAS II, o LUBIERRI II, dolmen 
de 
Se situa a unos 300 m. al Oeste/Su- 
doeste de Obas I, a 1° 36' 10" de Lon- 
gitud, 42° 51' 13" de Latitud y 1080 m. 
de Altitud. 
Emplazado en el mismo paraje, lo 
descubrio E de Leizaola quien lo acep-
ta con dudas, habida cuenta de la pe- 
sima conservacion de lo construido; 
J.J. Vivanco y nosotros mismos lo aco-
gemos como dolmen, de tipologia in-
determinable. No ha sido sometido a 
excavacion arqueologica (figura 71 A). 
BIBLIOGRAFIA: F. de Leizaola 1973. 
9.- OBAS III, ¿dolmen? de 
El 20 de Agosto de 1982 recorrimos 
con M. Lejarreta y J.A. Madinabeitia 
el paraje de Obas: entre los ya citados 
monumentos de Obas I y II reconoci-
mos otros dos testimonios (Obas III, 
Obas IV) que deben ser atendidos. 
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Simultaneamente F. de Ondarra alude, ese mismo año 
de 1982, a un supuesto megalito mas en el paraje de Obas: 
"a unos 35 minutos del puerto de Echarri-Aranaz, por el 
camino de Eskiza, via de vagonetas a la izquierda de la bal-
sa de Orbas", noticia que recibio del difunto T. Lopez Se- 
ll^ s. No sabemos, pues, si en ella se refieren a alguno de 
los dos nuevos descubiertos por nosotros (figura 72). 
Para apreciar la situacion de estos dos monumentos Obas 
III y IV —que aqui presentamos por primera vez— se re- 
cuerda que el collado en que se asientan Obas I y II se orien- 
ta de N/NE a S/SW, distantes el I y el II unos 300 m. Entre 
estos dos ya conocidos por Leizaola se emplazan los que 
hemos llamado III (equidistante, practicamente, entre Obas 
I y Obas II) y IV (a medio camino entre Obas III y Obas II). 
La situacion en coordenadas, tanto de Obas III como 
de Obas IV, se incluye en 1° 36' 10" de Longitud, 42° 51' 
11" a 13" de Latitud a altura aproximada de 1070 a 1075 
m. s. n. m. 
Supone Obas III un amontonamiento de piedras sueltas 
que se confunden con las calizas que alli afloran, en cuyo 
centro hay una gran losa de 2,75 m. de largo por 1,60 de 
ancho y unos 20 cm. de espesor; existe un hoyo cavado al 
Sur de esa losa. 
No es facil asegurar la determinacion como dolmen de 
esos restos. 
BIBLIOGRAFIA: Alusion inconcreta de F. de Ondarra 
1982. 
10.-OBAS IV, Ldolmen o tumulo? 
Se situa en la zona reseñada para Obas III; fue, tambi^ n, 
descubierto por nosotros en 1982. No ha sido excavado por 
arqueologos. 
Tenemos dudas de referir a dolmen o a solo restos de 
estructura tumular el amontonamiento de piedras no muy 
saliente del piano del suelo, en cuyo centro se aprecia un 
hoyo de 1,5 m. de largo por uno de ancho. Probablemente 
se trate de un monumento prehistorico muy desmantelado. 
11.-GAZTANSAO, construccion dudosa 
1° 39' 46" de Longitud, 42° 51' 27" de Latitud y 1060 
m. de Altitud. Ocupa un lugar eminente no lejos del tunel 
de Lizarraga, ya en el extremo nordoriental de Urbasa, a 
poco mas de 1 km. de distancia de la ermita de San Adrian. 
La evidencia fue advertida por J. Elosegui en 1954; sin 
que ninguna excavacion o cata haya permitido resolver la 
incognita de su atribucion prehistorica. El "monumento" 
consiste hoy en un aparatoso amontonamiento de diame- 
tro de 17 a 18 m., con altura que oscila de los 0,30 a los 
casi 1,5 metros. Vivanco opina que acaso se trate de restos 
de alguna antigua cabana derruida; Apellaniz mostro tam- 
bi^ n su desconfianza en aceptarlo como ruinas de un 
dolmen. 
BIBLIOGRAFIA: J. ElOsegui 1954; J. M a Apellaniz 1973: 
291. 
12.-ARMORKORA AUNDIA, o ARRIPILLA, dolmen de 
1° 34' 04" de Longitud, 42° 50' 04" de Latitud y 890 
m. de Altitud. 
Se halla en el tramo central de Urbasa, a medio camino 
entre los rasos de Urbasa y de Eskiza, cerca de la calzada 
que atraviesa la sierra de Norte a Sur desde el puerto de 
Santa Marina hasta el de Baquedano, poco despu ^ s de pa- 
sado su cruce con la carretera actual a Osaportillo; cerca 
del paraje de Arratondo. 
Fue descubierto por J.M. de Barandiaran el 12 de Junio 
de 1921 y excavado, en colaboraciOn con T de Aranzadi 
y E. de Eguren, el 27 de Julio de ese año. Se trabajo en 
el vaciado y cernido de la tierra de la zona donde se em- 
plazaba la camara dolm ^ nica, obteni ^ ndose una sola evi- 
dencia de inter^ s arqueologico: una pieza dentaria humana 
(figura 72 A). 
Conserva un tumulo circular de aproximadamente 15 m. 
de diametro por 2 de altura y, en su zona central, siete lo- 
sas, restos de su camara derruida. Para J.J. Vivanco se pue- 
de sugerir, con dudas, su clasificacion como dolmen largo 
abierto. 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923; J. ElOsegui 1953b n° 117; J.Ma Apella- 
niz 1973: 289. 
13.- ARMORKORA TXIKIA, dolmen de 
1° 33' 42" de Longitud, 42° 49' 58" de Latitud y 863 
m. de Altitud; en el mismo paraje de Arratondo, proximo 
(a unos 700 m. al W.SW.) de Armorkora Aundia. 
Lo descubrio J.M. de Barandiaran el 12 de Junio de 1921, 
excavandolo, con T. de Aranzadi y E. de Eguren, los dias 
26 y 27 de Julio siguientes. En el reconocimiento del relle- 
no de la parte central del monumento (muy deteriorada su 
estructura constructiva inicial) se hallaron, por criba de la 
tierra extraida, algunos restos de los alii inhumados (dos 
mitades de mandibula inferior, dientes y trozos de huesos 
humanos) y contadas evidencias arqueologicas de ajuares: 
pocos fragmentos de ceramica basta y tres colgantes como 
cuentas en forma de disco piano perforado en cuerno (dos 
completos y una mitad de otro). J.M a Apellaniz (1973: 289) 
concreta, entre los restos ceramicos, uno de borde con uña- 
das y otros de fondo piano (acaso los dos del mismo reci-
piente). 
El monumento conserva su tumulo, de 14 a 15 m. de dia- 
metro y 0,5-1,5 m. de altura; la parte de la camara esta muy 
arruinada. J.J. Vivanco sugiere, con dudas, que fuera del 
tipo de dolmen largo orientado hacia el Oeste. 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923; J. Elosegui 1953b n° 118; J.Ma Apella- 
niz 1973: 289. 
14.- LA CAÑADA, dolmen de 
1° 33' 53" de Longitud, 42° 49' 20" de Latitud y 849 
m. de Altitud. Esta en el paraje denominado de La Cana-
da, muy cerca del camino que une los rasos de Urbasa y 
de Bardoiza. 
Fue descubierto el 10 de Junio de 1921 por J.M. de Ba- 
randiaran y excavado con T. de Aranzadi y E. de Eguren 
los dias 22, 23 y 26 de Julio de 1921. 
En el cernido de la tierra contenida en la parte central 
del monumento obtuvieron aquellos investigadores un in- 
teresante ajuar arqueologico: en silex tallado (una punta 
foliacea en hoja de sauce, alguna lasca), en ceramica a ma- 
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Fig. n.° 72.- Restos 
dolmenicos de Obas 
III. 
Fig. n.° 72 A.- Dol-
men de Armorkora 
Aundia 
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no (81 fragmentos no reconstituidos), en metalurgia (2 lez-  
nas o punzones cobre?, de secciOn cuadrangular) y en 
elementos de adorno personal (una cuenta de azabache en 
forma de tonel, 2 cuentas y media en forma de arete en 
cuerno, una vertebra de pez agujereada). Los restos oseos 
humanos recogidos permiten asegurar la presencia de un 
minimo de once individuos inhumados. 
El monumento de La Canada es de dimensiones llama- 
tivas: su tumulo mide en torno a los 20 m. de diametro, 
con una altura de 1 a 2 m. Segun el estudio de J.J. Vivan- 
co quedan hoy 10 losas de su camara, que pudo medir unos 
0,80 m. de ancho y mas de 2 m. de altura. La losa occi-
dental, mas baja que las restantes, sugiere la disposicion 
en "ventana" anotada en otros dOlmenes vascos. Pese al 
deterioro sufrido por esa camara desde la intervencion de 
Aranzadi, Barandiaran y Eguren ahora, y de acuerdo con 
la opinion de aquellos estudiosos, se puede definir el mo-
numento de La Cañada como de galeria cubierta de tipo 
corto, tal como advirtiera hace mas de 30 años L. Pericot. 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923; J. Elosegui 1953b n° 116; J.Ma Apella- 
niz 1973: 288-289. 
15.-ARTEKOSARO, dolmen de 
1° 34' 03" de Longitud, 42° 49' 04" de Latitud y 915 
m. de Altitud. A unos unos 500 m. al S.SE del de La Ca-
nada, medio camino entre los rasos de Urbasa y de Bar- 
doiza, en el cuadrante sudoriental del altiplano de Urbasa. 
El monumento fue descubierto por J.M. de Barandia- 
ran el 13 de Junio de 1921; siendo el primero de los excava- 
dos en Urbasa, entre los dias 16 y 18 de Junio de 1921, por 
J.M. de Barandiaran, E. de Eguren y T. de Atauri. 
El trabajo de excavacion consistio en la apertura de una 
trinchera desde el lado oriental del tumulo hacia la entra-
da de la camara y en la extraccion y cribado de la tierra 
contenida en esta. Se encontro una apreciable muestra de 
los restos oseos de los inhumados ahi, calculandoseles una 
representacion de al menos 14 individuos (algunos de ellos, 
niños). El inventario arqueolOgico de Artekosaro incluyo: 
3 puntas de flecha talladas en silex (una lanceolada, 2 irre- 
gulares con aletas incipientes), una lamina de silex y algu- 
na lasca, fragmentos de ceramicas a mano, una cuenta 
globular de piedra y 5 fragmentos de hematites. 
El dolmen de Artekosaro es el mas llamativo por sus di- 
mensiones de los conocidos en Encia/Urbasa. Su tumulo 
mide mas de 21 m. de diametro, con una altura que oscila 
entre los 1,5 y 2,5 m. La camara esta formada por cuatro 
losas de buen tamaño, en planta rectangular: la oriental, 
menor, parece asegurar la funciOn de puerta de acceso a 
ese recinto funerario. Una gran losa de 2,8 x 2,6 x 0,35 m. 
era la cubierta de la camara : los excavadores del monu-
mento anotan, ademas, la existencia de 4 lajas calizas mas, 
alineadas ante el ortostato de entrada "como formando una 
galeria". 
El monumento es calificado como dolmen corto cerrado. 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923; J. ElOsegui 1953b n° 119; J.Ma Apella- 
niz 1973: 289-290. 
16.-(zdolmen?) 
E. Redondo ha recogido del pastor L. Erdocia Sanmar- 
tin, en Agosto de 1982, la noticia de un monumento a com- 
probar —dolmen o tumulo— existente en el camino que 
sube del puerto de Baquedano al raso de Bardoiza, cerca 
de la chabola del pastor J.A. Azcoitia Ochotorena, de Ba- 
quedano. De la descripcion del informante se puede dedu-
cir la presencia de un dolmen, no comprobado. 
17.- (zdolmen?) 
E. Redondo toma del mismo L. Erdocia Sanmartin la 
noticia de otro dolmen o tumulo —no comprobado— si-
tuado llegando "del corral de la Lucia, de Baquedano, a 
la derecha en el altico, siguiendo el camino de Bardoiza". 
18.- ZIDUI, restos dudosos 
Se situan a 1° 31' 04" de Longitud, 42° 48' 03" de Lati-
tud y 930-940 m. de Altitud. Estan en la zona sudocciden- 
tal del raso de Urbasa, no lejos (a unos 500 m. al S.SW.) 
de la balsa de Aranzaduia, sobre un pequeño collado. Del 
suelo de cesped sobresalen cuatro piedras calizas de tama- 
ño mediano a pequeño, ocupando la proximidad de una 
ligera depresion del suelo dos que, con mucha inseguridad, 
se han atribuido a la desaparecida camara. 
Estudiamos con detencion el sitio en Agosto de 1981 y 
debemos expresar reticencias a aceptar aquellas piedras co- 
mo resto de monumento prehistOrico. 
19.- ZURGAINA, dolmen de 
1° 32' 46" de Longitud, 42° 47' 57" de Latitud y 940 
m. de Altitud. En el reborde meridional del altiplano de 
Urbasa, en su parte central, a unos 100 m. al Este del puerto 
de Zudaire, en un paraje de gran espectacularidad que do- 
mina el curso del Urederra y los pueblos inmediatos de 
Amescoas (Barindano, Baquedano, Zudaire...). 
El de Zurgaina fue el primer monumento dolmenico des- 
cubierto en Urbasa: el 9 de Junio de 1921 por J.M. de Ba- 
randiaran. Su excavacion tuvo lugar el 28 de Julio, por T. 
de Aranzadi, J.M. de Barandiaran y E. de Eguren. Se tra- 
bajo, segun el metodo habitual, en la zona central del des- 
trozado monumento, encontrandose un lote numeroso pero 
muy fragmentado de restos oseos humanos, correspondien-
tes —segun el calculo de Aranzadi— a un minimo de 18 
inhumados (algunos de ellos infantiles). Del ajuar arqueo- 
logico que se depositaria con aquellos cadaveres solo se re- 
cuperaron una punta de flecha tallada en silex del tipo de 
pedunculo y aletas, una lasca de silex y algunos trozos de 
ceramica basta. 
Segun la descripcion de los excavadores y el analisis ul- 
timo de J.J. Vivanco lo que queda del dolmen de Zurgaina 
es parte del amontonamiento tumular y tres losas pertene-
cientes a la camara, de forma probablemente rectangular 
orientada hacia el Este. En la memoria de 1923 se consig-
nan como dimensiones de tumulo los 8 m. de diametro por 
0,80 de altura; Vivanco ha medido 14 a 18 m. para el did-
metro del tumulo, por una altura que oscila entre 30 y 105 
cm. 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923; J. Elosegui 1953b n° 115; J.M Apella- 
niz 1973: 288. 
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20.- PUERTO VIEJO DE BAQUEDANO I, dolmen del al-
to del 
1° 34' 00" de Longitud, 42° 47' 56" de Latitud y 980 
m. de Altitud. Se halla en el alto que domina aquel viejo 
puerto no lejos (unos 200 m.) del reborde meridional de 
Urbasa sobre el Urederra y el llamado Balcon de Pilatos. 
Fue descubierto por J.M. de Barandiaran el 13 de Junio 
de 1921 y excavado los dias 28 y 29 de Julio de ese mismo 
año, con T. de Aranzadi y E. de Eguren. 
Pese al deterioro de la zona cameral —donde, sin duda, 
se han repetido los expolios— se consiguio recoger la serie 
arqueologica mas nutrida —sin ser excesiva— de las recu-
peradas en aquellas campañas de excavacion en Encia y Ur- 
basa. El lote de elementos de cultura material comprende: 
2 puntas de flecha talladas en silex (una del tipo de pedun- 
culo central y y aletas; otra, un fragmento de probable pun- 
ta de forma lenticular), laminas de sflex (2 al parecer y 3 
lascas: 3 de ellas con retoques parciales), 2 cuentas de pie- 
dra (una en polipero fosil, la otra de forma globular), 8 
0 9 cuentas aplanadas como aretes de cuerno (7 comple- 
tas, 2 medias), un fragmento de punzon (?) en hueso y di- 
versos fragmentos de ceramica a mano (uno de ellos, de 
asa). Correspondiente a los restos oseos de los alli inhu-
mados se recogieron numerosos huesos fragmentados que 
permiten calcular una presencia, al menos, de 11 individuos. 
El tumulo del monumento tiene un diametro cercano a 
los 20 m. y una altura que pasa de 1 m. llegando casi a 
los 2 m. En el crater central restan las losas de la camara: 
la mayor de ellas tiene 3 m. de largo por 1,60 de altura. 
J.J. Vivanco clasifica al monumento como dolmen largo, 
"mas improbablemente, sepulcro de galeria". 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923; J. Elosegui 1953b n° 120; J.Ma Apella- 
niz 1973: 290. 
21.- PUERTO VIEJO DE BAQUEDANO II, ¿dolmen? del 
alto del 
1° 34' 05" de Longitud, 42° 47' 42" de Latitud y 980 
m. de Altitud; en lo alto de un collado sobre el mismo borde 
del cortado meridional de la sierra sobre Baquedano, a al- 
go mas de medio kilometro al SE. del antiguo puerto. 
Fue descubierto en 1962 por T. Lopez Sell ^ s, advirtien- 
do la existencia de un tumulo circular de dudoso catheter 
dolm^ nico. SegUn la revision ultima por J.J. Vivanco, no 
se aprecia el menor rastro de losas de su posible camara, 
siendo las dimensiones del tumulo de 14 a 16 m. en diame- 
tro y de 60 a 90 cm. en altura, y "es muy dudoso catalo- 
garlo como dolmen". No ha sido excavado. 
BIBLIOGRAFIA: T.Lopez Sell^ s 1963; J.M a Apellaniz 
1973: 291. 
22.- (zdolmen?) 
Cerca del paraje llamado Juego de Pelota, al Oeste de 
Basiate y camino de Izaluza (en el cuadrante Nordoriental 
de Urbasa) se situa la noticia de un dolmen segun infor- 
macion del pastor Celestino Sanmartfn (cuya chabola es- 
taba en Zurgaina) a E. Redondo. La referencia alude a un 
dolmen "muy grande" situado en un paraje de dificil ac-
ceso, por ausencia de pistas. No ha sido revisado.  
23.- (zdolmen?) 
En el paraje Portillo de Las Lachas, cerca de Arrepuia 
y entre este sitio y el raso de Igarate (zona de Limitaciones 
y Amescoas), recoge E. Redondo del informante Jesus 
Saint-Bois Martinez de Guereñu (vecino de Vitoria) la no- 
ticia de unas piedras grandes en pie que no le parecen de 
disposicion natural. Es noticia que no hemos comprobado. 
b.- Construcciones tumulares 
24.- OSTALAZA I, "campo tumular" de 
Ostalaza (u Ostolaza) se situa en el extremo sudoccidental 
de Urbasa, cerca ya del limite con Alava. Subiendo de las 
Amescoas a la sierra, reci ^ n pasado el puerto de Larraona 
y en las proximidades de la ermita de San Benito, se ex- 
tienden zonas de relieve en ondulaciones. Se aprecian an- 
tiguos terrenos de cultivo en los sitios algo bajos y mejor 
resguardados, asentandose el habitual bosque de haya en 
las zonas no labradas. Es ^ ste el sitio de Ostalaza del que 
J.A. Madinabeitia y F. de Ondarra nos habfan dado la no- 
ticia de algunos amontonamientos de piedra de aspecto tu- 
mular. En Agosto de 1981 controlamos aquellas referencias, 
levantando el piano de situacion de las evidencias intere-
santes. Aparte de la concentracion mayor de "tumulos", 
a la que se referfan nuestros informantes, hemos descubier- 
to otros cinco grupos mas entre aquel Ostalaza I en el pa- 
raje propio de Ostalaza y la cueva de los Cristinos (al que 
denominamos, arbitrariamente, Ostalaza IV). (Figura 73). 
La situacion precisa de Ostalaza I es a 1° 26' 05" de Lon- 
gitud 42° 47' 22" de Latitud y entre 975 y 1000 m. de Alti- 
tud. A partir de esas coordenadas hemos precisado, sobre 
hojas del 1/50.000, la situacion de los diversos grupos de 
Ostalaza: ^ ste Ostalaza I se halla, en coordenadas UTM, 
entre 560250 y 560400 de Longitud y 4737900 y 4738100 
de Latitud sobre la hoja 139 (3-7). 
En 1978 E. Redondo habfa comunicado la noticia apor-
tada por F. Manzanedo del hallazgo de "un poblado de 
la Edad del Bronce" en el raso situado junto al puerto de 
Larraona. Dicha interpretacion se basaba en el hallazgo, 
no bien controlado por los arqueologos, hacia poco tiem- 
po antes en aquellos parajes de algunas hachas de bronce: 
se ha contado que 7, sin ninguna seguridad sobre la reali- 
dad de la noticia. Lo mismo que la que referfa la existen- 
cia de "unas treinta" chozas "prehistoricas" en ese sitio. 
Nuestra prospeccion de Agosto de 1981 permitio redu-
cir la exageraciOn de las referencias aludidas. Con el nom-
bre de Ostalaza I hemos identificado 15 amontonamientos 
artificiales de piedras sueltas y algo de tierra, a los que atri-
buimos un inter^ s arqueologico —sobre otros de menor 
apariencia—, que solo una excavaciOn en profundidad per- 
mitira asegurar. No realizamos catas de control; pero tam- 
poco advertimos la menor evidencia arqueolOgica en 
superficie que se asociase a aquellas acumulaciones. Al- 
gunos de esos montones habfan sido parcialmente removi- 
dos. Con esas salvedades precisamos las dimensiones de 
tales tumulos de planta aproximadamente circular: 
Fig. n.° 73.- Vista del raso de Ostalaza, inmediatamente al Norte del puerto de Larraona. 
En primer piano el "Campo tumular" de Ostalaza I 
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N° 	 Diametro entre 	 Altura 
1 	 3,40 y 5,70 m. 
2 	 5,50 y 6,50 m. 	 Parcialmente excavado en 
su parte central 
3 	 4,00 y 4,40 m. 	 0,50 m. 
4 	 5,00 m. 	 0,80 m. 
5 	 bastante deformado por enebros. 
6 	 4,80 y 5,20 m. 	 1,00 m. 
7 	 de proporciones algo irregulares con diametros perpendiculares de 
5,50 y 9,00 m. 	 0,90 m. maxima 
8 	 4,50 m. 	 0,40 m. 
9 	 4,80 y 6,00 m. 	 0.40 m. 
10 	 5,00 y 6,50 m. 	 0,60 m. 
11 	 desfigurado por remociones. 
12 	 4,50 m. 	 0,60 m. 
13 	 3,50 y 5,00 m. 	 0,40 m. 
14 	 4,50 m. 	 0,40 m. 
15 	 3,50 y 4,00 m. 	 0,50 m. 
Sin que se pueda afirmar nada seguro 
sobre su referencia a lo arqueologico, el 
"campo tumular" de Ostalaza I expresa 
como ejemplo cabal las caracteristicas de 
los otros cinco conjuntos de Ostalaza. Se 
trata de amontonamientos de piedras pe- 
queñas y medianas del propio sitio, con 
alguna tierra, pero sin que se perciba or- 
den alguno de disposicion de ellas; miden 
dimensiones discretas, con plantas tenden-
tes a lo circular, de diametro entre 4,50 y 
5,50 m. como media y una altura en tor- 
no a los 0,50 m. Los amontonamientos se 
hallan hoy tanto junto a campos de labor 
como dentro de ellos o en zonas donde 
crecen hayas en bosque. Aparecen agru-
pados en parajes, con bastante densidad: 
en el caso concreto de Ostalaza I los "tu- 
mulos" se concentran en una extension de 
poco mas de 6 Hectareas. 
25.- OSTALAZA II, "campo tumular" de 
Se situa algo al Norte de Ostalaza I, cer-
ca de un grupo de chabolas del mismo ra- 
so, sobre una ligera pendiente que mira al 
Sur, en coordenadas UTM (sobre la hoja 
139 (2-7) 560450 a 560550 de Longitud por 
4738375, a una altitud de 975 m. 
Incluye 3 acumulaciones de piedras de 
las que la mas llamativa es la n° 1, la oc-
cidental del grupo. Tiene planta circular 
con diametro aproximado de 10 m.. nci- 
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Fig. n.° 73 A.- Tumulo del grupo de Ostalaza III, sobre el que ha crecido un haya. 
lando su altura entre los 0,60 y los 1,50 m. En su parte cen-
tral presenta una depresion excavada, en la que se aprecian 
algunos bloques mayores: zrestos de alguna camara muy 
dudosa?. 
26.- OSTALAZA III, "campo tumular" de 
Esta a unos 400 m. de distancia, en direcci6n al N.NW. 
de Ostalaza I, en la zona de limite entre antiguos terrenos 
de labranza y el comienzo del bosque. Sobre la hoja 139 
(2-7) a escala 1/50.000 en coordenadas UTM 560100 a 
560225 de Longitud, 4738500 a 4738600 de Altitud, en tor- 
no a los 975 m. de Altitud. El campo concentra 11 tumu- 
los, algunos de ellos colonizados por arbustos o por hayas: 
se trata, siempre, de individuos corpulentos de unas cuan-
tas decenas de años de vida. Los amontonamientos de pie- 
dras incluyen piezas pequeñas en su mayoria (de menos de 
20 cm.), pero algunas mayores superan los 60 cm. de lon- 
gitud. Las formas de los "tumulos" aparecen mas regula- 
res, mejor asentadas y firmes (por el desarrollo de musgo 
y de un espeso manto vegetal) que las de Ostalaza I (figura 
73 A). Las dimensiones basicas controladas en los 11 amon-
tonamientos de Ostalaza III estan indicadas en el cuadro 
adjunto: 
27.- OSTALAZA IV, "campo tumular" de 
Se situa, aproximadamente, en la hoja 139 (2-7) del ma- 
pa a escala 1/50.000 en coordenadas UTM 560200 a 560250  
de Longitud, 4738800 a 4738900 de Latitud y 990 a 1000 
m. de Altitud, a distancia de entre 600 m. a 1 km. al N.NW 
del conjunto Ostalaza I. En nuestra prospeccibn de Agos- 
to de 1981 apreciamos media docena de acumulaciones de 
piedras dispersas desde la cota mas alta de la loma aqui 
situada y en la pendiente que baja desde ahi hacia el Nor- 
te, todas en el interior de un_ bosque de hayas. 
N° Diametro Altura 
1 7,00 m. 0,65 m. 
2 6,60 y 9,50 m. 0,50 m. 
3 5,00 m. 0,50 m. 
4 7,50 y 8,50 m. 0,65 m. 
5 5,20 y 6,00 m. 0,55 m. 
6 5,50 y 7,50 m. 0,60 m. 
7 7,00 m. 1,00 m. 
8 5,50 y 6,00 m. 0,70 m. 
9 5,50 m. 0,60 m. 
10 5,00 y 5,50 m. 0,50 m. 
11 7,10 y 7,30 m. 0,65 m. 
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Son montones de piedra bastante derrumbados y afec- 
tados por los arboles que crecen ahi; la mayoria tienen de 
diametro 2 a 3 m. y entre 0,40 y 0,50 de altura. Excepto 
el "tumulo" de mayores dimensiones, el n° 1 en la zona 
mas elevada de aquella loma, midiendo 4 a 5 m. de diame- 
tro y 0,60 de altura. 
28.- OSTALAZA V, "campo tumular" de 
Contiene algunos amontonamientos de cierta aparien- 
cia, que no hemos podido controlar detalladamente. Se si- 
tua ese conjunto de restos cerca de la chabola mas 
septentrional de cuantas existen hoy en el raso y majada 
de Ostalaza, alejandonos ya del puerto de Larraona y mar- 
chando hacia el NE. 
29.- OSTALAZA VI, "campo tumular" de 
Continuando el camino que venia del puerto de Larrao- 
na y lleva hacia la cueva de Los Cristinos, al Nordeste, lo- 
calizamos (a unos 2,5 km. de aquel puerto) en 1981, tres 
acumulaciones de piedras situadas en zona de media altu- 
ra, no lejos de restos de chabolas y de antiguas parcelas 
de labranza. 
30.- ARANZADUTA, "campo tumular" de 
Se situa sobre una loma inmediatamente al Oeste, y en- 
cima, de la balsa de Aranzaduia, en 1° 31' 10" de Longi-
tud, 42° 48' 05" de Latitud y 930 m. de Altitud. 
Comprende este grupo 5 amontonamientos de piedras 
de plata circular, que estudiamos el 11 de Agosto de 1981. 
Muy cerca de ahi, al SW., se encuentran los restos de pie- 
dras del sitio a Zidui (dudosisimos residuos de un dolmen). 
Las dimensiones de esos "tumulos" son:  
N° Diametro entre Altura 
1 3,00 y 6,00 m. (con ligero 
hoyo central 
0,40 a 0,50 m. 
2 5,00 y 5,50 m. Planta cir-
cular bastante regular 
0,90 m. 
3 4,00 m. 0,50 a 0,60 m. 
4 5,00 y 8,50 m. 0,50 a 0,70 m. 
Parece que fue mas circu-
lar, pero sus elementos se 
hallan desparramados 
5 3,50 m. (circular) 0,55 m. 
vestigio de entidad arqueologica. En esa zanja se sucede, 
de arriba abajo, la siguiente logica serie de horizontes: 
Primero, una capa superficial, de 6 a 8 cm. de potencia, 
de manto vegetal ultimo; en el medio, el grueso del dep6- 
sito de piedras menores y medianas de procedencia local, 
sin apenas tierra entre su masa; en la base, el afloramiento 
de lapiaz calizo, bastante descompuesto, propio de esta zo-
na del altiplano de Urbasa. Se habia escogido como mues-
tra a sondear dicho amontonamiento n° 2 por ser el que 
por la regularidad de su planta y alzado ofrecia mayor po- 
sibilidad de encontrarse inviolado. 
Ni en la zanja de sondeo del "tumulo" n° 2 ni en todo 
el campo, de 0,17 Hectareas, en que se incluyen los otros 
4 amontonamientos hemos hallado evidencia alguna de in- 
ter^ s arqueologico. 
31.- CAMINO DE LAS MAJADAS DE EULATE, "cam- 
po tumular" de 
En la zona que va del conjunto de Aranzaduia hacia el 
Oeste, a las majadas de Eulate, vimos en Agosto de 1981 
varios amontonamientos de piedra del estilo de los estu-
diados en el campo de Aranzaduia: a unos 500 m. al Su- 
roeste de ^ l. Exactamente se situan a 1° 30' 42" de 
Longitud, 42° 48' 00" de Latitud y 950 m. de Altitud. 
Comprende una decena de montones de piedra, de di- 
mensiones medias, en diametros comprendidos entre los 
4 y 6 m., por unos 0,50 de altura. Algunos de ellos han 
sido en parte colonizados por hayas. 
32.- ZURGAINA, tumulo de 
1° 32' 55" de Longitud, 42° 48' 00" de Latitud y 920 
m. de Altitud. 
Descubierto por T. LOpez Sell^ s, anoto en sus papeles 
personales: "entre el dolmen de Zurgaina y el puerto viejo 
de Baquedano, una especie de galgal de unos 12 m. de dia- 
metro y 0,20/0.30 m. de altura al norte. Se asoma al ba-
rranco, como el dolmen de Zurgaina". F. de Ondarra se 
hizo cargo de la revision del sitio en 1978 y de la confirma- 
cion impresa de la noticia. 
Se trata de una acumulacion de piedra de en torno a 14 
m. de diametro por 0,30 en su lado septentrional: todas 
las piedras, menudas, son calizas del lugar parcialmente 
cubiertas de hierba; tiene un hoyo central amplio y poco 
profundo. Su estructura, segun Ondarra, recuerda a la del 
tumulo de Gaztansao. 
Su situacion exacta es, junto a la chabola de Narciso, 
en el alto que forma el anfiteatro del reborde meridional 
de la sierra sobre el nacedero del Urederra, desde donde 
se divisa Baquedano. 
No hemos visto el monumento y carecemos, por tanto, 
de cualquier argumento a favor o en contra de su catheter 
 prehist6rico. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Ondarra 1982: 21. 
En uno de esos amontonamientos, el n° 2, realizamos 
una zanja de excavacion a fondo: tenia 0,50 m. de ancho 
por 3 de longitud, cavando hasta el subsuelo desde el mis-
mo centro del "tumulo" hacia el Este. En la tierra extrai- 
da, cuidadosamente cribada, no encontramos un solo  
33.- CORRALES DE ERAUL, restos dudosos en los 
E. Redondo ha recogido en 1982 del pastor Luciano Er- 
docia, de Zudaire, la referencia a restos de piedras grandes 
que, por su descripcion, habria que atribuir con dudas a 
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construcciones tumulares o acaso dolmenicas. Se situan 
proximas a los llamados corrales de Eraul, en el camino 
del raso de Aiola (o Ailola), sobre una pequeña loma. No 
lo hemos comprobado. 
34.- CORRALES DE EKAIZA, restos tumulares en los 
Del mismo Erdocia San Martin proviene la noticia de 
un supuesto tumulo en el paraje de los Corrales de Ekai-
za, al Sur de Aiola (Ailola). Se situaria aproximadamente 
a 1° 37' 30/40" de Longitud, 42° 47' 10/20" de Latitud 
y 1.100 m. de Altitud. No hemos comprobado el sitio. 
35.- PEÑA LARRUBIA, restos dudodos de tumulos en 
Tambien proviene la noticia, no comprobada, del pas-
tor L. Erdocia San Martin. Tales dudosos restos tumula- 
res estarian situados en aquella peña, bajo Bardoiza. 
Aproximadamente a 1° 36' 00/10" de Longitud, 42° 48' 
00/10" de Latitud y hacia 1.050 m. de Altitud. 
36.- ARRIGORRISTA, "galgal desfigurado": 
"18. Arrigorrista: (Eulate, Navarra). Galgal desfigurado. 
sin excavar". La noticia, revisada por E. Redondo, no ha 
podido ser certificada; mantenemos, desde luego, nuestra 
reserva a que se trate de una apreciacion o localizacion 
erronea. 
BIBLIOGRAFIA: T. Andres 1977: 69. 
37.- RASO DE URBASA, ztumulo? en 
En Longitud aproximada de 1° 31' 05 ", Latitud de 42° 
48' 40" y Altitud de unos 900 m., en la zona sudocciden- 
tal del raso de Urbasa muy cerca de la pared del Monte 
de Limitaciones (a unos 20 m. al Norte de ella). 
Lo descubrimos el 19 de Agosto de 1981. Ofrece un 
amontonamiento de piedras enmascarado por el cesped, 
con aspecto bastante desmoronado: su diametro oscila entre 
15 y 18 m., mostrando su mayor altura de cerca de 1 me-
tro. No tenemos seguridad sobre su caracter de monumento 
prehistorico. 
38.- IZALUZA, "campo tumular" de 
La informacion proporcionada por Luciano Erdocia a 
E. Redondo trata de varios montones de piedra de aspecto 
no habitual que se hallan yendo por el raso de Izaluza, mas 
alla del de Eskiza, en el camino de Echarri, junto a varias 
chabolas. Por esas referencias —que habra que compro- 
bar arqueologicamente— el dudoso "campo tumular" se 
situa a 1° 34' 40" de Longitud, 42° 51' 40" de Latitud y 
de 920 a 960 m. de Altitud. 
39.- LARREGOIKO, ztamulo? de 
Se situa en lo alto de esa cumbre, sobre el reborde meri-
dional de la sierra, encima de los terminos de San Martin  
y Zudaire. Aproximadamente, en coordenadas de 1° 32' 
10/15" de Longitud, 42° 46' 35" de Latitud y 1.013 m. de 
Altitud. 
El 11 de Junio de 1921 J.M. de Barandiaran señalo la 
existencia de "un tumulo o monticulo de piedras" en ese 
sitio. No tenemos referencia de que haya sido revisado cri- 
ticamente, aportando nuevos datos a la noticia. 
BIBLIOGRAFIA: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, 
E. de Eguren 1923:6. 
40.- DULANZ I, ztumulo? de 
Se situa a 1° 38' 10" de Longitud, 42° 48' 10/20" de 
Latitud y Altitud proxima a los 1.230 m., cerca de la cum- 
bre misma del monte Dulanz, en el angulo sudoriental de 
la sierra sobre las Amescoas. 
Su referencia muy escueta nos llega de diversas fuentes, 
y no la hemos contrastado. De T. Lopez Selles, cuyas no- 
tas traspaso a F. de Ondarra, quien publica la referencia: 
de L. Erdocia San Martin a E. Redondo; y de I. Gaztelu 
Iraundegui a Ma A. Beguiristain. 
Los tres informantes inmediatos señalan del supuesto 
monumento que es un amontonamiento de piedra y que 
se halla junto a la misma cumbre de la montaña, anotan- 
dose la presencia en el centro del "tumulo" de una ligera 
depresion central. 
No ha sido excavado ni sondeado ni se conoce de resto 
alguno de segura atribucion prehistorica o antigua. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Ondarra 1982. 
41.- DULANZ II, Ltumulo? de 
Aproximadamente a 1° 38' 10/20" de Longitud, 42° 48" 
10/20" de Latitud y unos 1.200 m. de Altitud. Los mis-
mos informantes T. Lopez Selles (F. de Ondarra) e I. Gaz- 
telu Iraundegui aluden a otro monumento proximo a 
Dulanz I, de sus mismas caracteristicas, situado en otra cota 
a unos 200 m. al Norte y unos 50 m. mas abajo que este. 
No lo hemos comprobado. 
42.- ZUMBELZ, Ltamulo? de 
Se situa, aproximadamente a 1° 39' 20/40" de Longi-
tud, 42° 49' 20/40" de Latitud y Altitud de 900 m. 
Fue apreciado por T. Lopez Selles; en informacion que 
desarrolla F. de Ondarra se concreta que debe medir este 
supuesto tumulo un diametro de 16 a 18 m., con una altu- 
ra de 0,60 a 0,70 y que se situa en "un collado un poco 
desviado y a la derecha de la bajada a la Venta de 
Zumbelz". 
No ha sido revisado por nosotros. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Ondarra 1982. 
43.- ITURZA, posible monumento de 
Es noticia original de Lopez Selles que recoge F. de On- 
darra la "de una circunferencia muy destacada de unos 14 
a 15 metros sobre el raso de Iturza, cerca de la cumbre de 
Larraiza". De lo que no conocemos mas informacion. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Ondarra 1982. 
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44.-ARRATONDO, ytumulo o resto dolmenico? 
Se sitlxa aproximadamente a 1° 33' 30" o 1° 34' 30" de 
Longitud, 42° 50' 00" o 42° 50' 30" de Latitud y entre 
900 y 950 m. de Altitud. 
Fue descubierto por T. Lopez Sell^ s; su descripcion por 
F. de Ondarra cita que "en el raso de Arratondo, junto a 
una alambrada, hay un galgal de 16/17 m. por algo mds 
de 1 m. de alto, dando la impresion de que bajo la piedra 
menuda que aflora existe un hueco". No to hemos identi-
ficado ni comprobado. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Ondarra 1982. 
c.- Monolitos 
45.-MUGAKO ARRIYA, menhir de 
Se situa a 1° 35' 02" de Longitud, 42° 50' 34" de Lati- 
tud y 984 m. de Altitud; en el camino a Otxaportillo, so- 
bre el collado de Bretxagaina. 
El hito de piedra, o menhir, fue descubierto en 1970 por 
F. de Leizaola a partir de la noticia comunicada por los 
pastores de ese paraje que to conocen con el nombre de 
Mugako Arriya. En 1982 y 1983 lo hemos estudiado ha- 
ciendo nuestra en todos sus puntos la cuidada descripciOn 
de Leizaola, salvo en la duda de que la altitud del monu-
mento (de acuerdo con las curvas señaladas sobre la hoja 
a 1/50.000 de la D.F. Navarra, n° 114 (8-2) debe ser de 961 
m.). Hemos anotado sobre el cuerpo del hito la presencia 
de algunos fosiles correspondientes a los propios de las ca- 
lizas in situ del mismo paraje. 
El hito se halla de pie y mide, en to visible, 2,84 m. de 
altura, siendo 0,68 m. de ancho de su base y 0,38 m. el 
grosor medio de su cuerpo. (Figura 74). 
No se ha practicado prospecciOn arqueologica alguna ni 
en la base ni en la proximidad de la piedra. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Leizaola 1973b; X. Peñalver 
1983:366-367. 
Fig. n.° 74.- Menhir de Mugako Arriya, (la escala mide 1,25m.). 
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46.- ARRATONDO, hito de piedra de 
Se situa a 1° 33' 58" de Longitud, 42° 50' 04" de Lati-
tud y 880 m. de Altitud muy cerca (al Oeste —260°— y 
unos 200 m. lineales de distancia) del dolmen de Armor- 
kora Aundia. 
Lo descubrimos el 26 de Agosto de 1982 cuando, con 
J.A. Madinabeitia, prospectabamos el raso de Arratondo 
y sus inmediaciones. 
La piedra que referimos es una losa grande de caliza lo-
cal que mide 2,80 m. de largo, 0,74 m. de anchura maxima 
y de 0,20 a 0,25 m. de grosor medio. Se halla tumbada so- 
bre el suelo. No hemos encontrado dato arqueologico al- 
guno que permita asegurar el caracter prehistorico de este 
posible "menhir". 
47.- LA TXILA, monolito de piedra de 
Se encuentra realmente en las estribaciones del Sudeste 
de Urbasa, en t ^ rmino de la faceria de Ibiricu y Abarzuza, 
en coordenadas 1° 38' 57" de Longitud, 42° 47' 15" de 
Latitud y 1.009 m. de Altitud. 
La piedra fue publicada por primera vez por F. de Lei- 
zaola en 1977. Se trata de una gran losa de caliza clavada 
en el suelo, que mide una altura visible de 2,04 m., por 2,00 
m. de anchura y 0,24 m. de grosor. Sirve desde tiempo in- 
memorial de muga entre los t ^ rminos de Lezaun al Oeste, 
de Ibiricu al Este y de la faceria de Abarzuza e Ibiricu al 
Norte: las iniciales de estos t ^ rminos fueron grabadas so- 
bre la cara correspondiente con trazado propio del XVII 
o posterior. Leizaola ha recogido alguna leyenda referida 
al lanzamiento de esta piedra por Sanson desde el Alto de 
Montejurra. 
Aunque no es posible decidir sobre su real entidad ar- 
queologica no es insensato catalogarla entre los testimo-
nios dejados por el hombre en ^ pocas pasadas, Lquiza 
prehistoricas?. 
BIBLIOGRAFIA: F. de Leizaola 1977. 
2.- ESTACIONES AL AIRE LIBRE 
Los lugares donde hemos recogido evidencias seguras de 
la Prehistoria sin que hayamos podido identificar con se- 
guridad la estructura de ocupacion de procedencia quedan 
incluidos en este generico epigrafe de estaciones al aire li-
bre. La entidad de los restos hallados —cualitativamente 
o en su cantidad— permiten asegurar, en la mayoria de los 
casos, que alli debieron concentrarse zonas de ocupacion 
humana relativamente estable a lo largo del tiempo. 
A estos sitios, cuyas industrias liticas talladas han sido 
estudiadas al detalle en dos monografias de A. Cava, he- 
mos añadido ahora la referencia a restos de la antigua cal- 
zada que atravesaba de Norte a Sur la sierra, desde el puerto 
de Olazagutia hasta Guarana, cabe el puerto de Zudaire. 
Las "estaciones" que inventariamos se han agrupado en 
tres lotes, por bandas de distribucion sobre el suelo del al- 
tiplano: en el tramo Norte (n° 1 a 6), en la parte central 
(n° 7 a 14) y en el tercio meridional de Urbasa (n° 15 a 20). 
1.- PORTUGAIN SUR, hallazgos 
 at aire libre de. - (URB. 
22C) 
A 1° 30' 26" de Longitud, 42° 51' 48" de Latitud y 860 
m. de Altitud, en la ladera que asciende a partir del lado 
meridional de la carretera Olazagutia-Estella, traspasado 
el portillo de Olazagutia ("Portugain") hacia el collado 
de Juakosoro (donde esta el supuesto dolmen). En Agosto 
de 1982 prospectamos el sitio desubriendo en superficie di- 
versos fragmentos de silex de procedencia local (a unos 200 
m. lineales de alli hacia NW se hallan filones aprovecha- 
bles), como lascas no retocadas; una "hoja de hoz" ente-
ra, en silex lacustre de tipo tabular (figura 75). 
2.- CAMINO ANTIGUO DEL PUERTO DE OLAZAGU- 
TIA AL SUR DE ZUDAIRE 
Le dedicamos tres jornadas de Agosto de 1982, siguien- 
do su trazado, dibujando al detalle alguno de sus tramos 
y efectuando una cata de reconocimiento en la zona pro- 
xima a Bioiza, ya muy cerca del puerto de Olazagutia. Tres 
tramos se conservan bastante bien: uno —que hemos es- 
tudiado y sondeado con mas cuidado— desde el alto de 
Juakoroso hasta el pequeño raso de Bioiza; otro, al Oeste 
de los terrenos de la yeguada; y el otro, incluyendo restos 
de un viejo puente, en la zona del raso proxima al Palacio, 
atravesando la cabecera del Regajo de los Yesos. (Figura 76). 
El tramo septentrional 
Se situa en su recorrido entre las cotas de altitud 900 a 
860 m., descendiendo del collado de Juakosoro hacia Bioi-
za. El trozo, bastante bien conservado, fue examinado con 
cuidado en 360 m. de su recorrido en los que salva un des- 
nivel exacto de 18 m.: lo que significa, obviamente, una pen- 
diente del 5% de media (alcanzando en algun pasaje mas 
empinado el 12%). El firme de la calzada esta constituido 
normalmente por dos hileras externas de bloques/lajas de 
caliza del lugar, que enmarcan y asientan la cinta de la via: 
entre ambas se colocaron piedras menores. Hay una cons- 
tancia de colocacion de esas lajas (de formato plano alar- 
gado) en posicion trasversal a la de la direccion del camino, 
a modo de traviesas: con lo que se aseguraria, sin duda, 
una mejor adherencia de los viajeros y carruajes y una ma-
xima resistencia al desmoronado de la obra por el cons- 
tante paso de ruedas en sentido longitudinal. El firme de 
la calzada se coloco en plano sobre el suelo: a veces cavan- 
do ligeramente en tierra e incluso, para salvar el obstaculo 
de rocas que afloraban, tallando en ellas una caja. En al- 
gunos pasos se rellenaron desniveles del terreno con pie- 
dra menuda para nivelar la solera del firme eliminando 
pendientes bruscas. se aprovecharon bloques naturales so- 
meros, integrandolos en el trazado de la via. En zonas de 
pendiente se marcaron rodadas. (Figura 77). 
Como ejemplo de ese tramo de calzada, dibujamos a es- 
cala 1/20 un trozo de 48 m.: ahi se perciben las dimensio-
nes medias del camino, en torno a los 2 m. de anchura y 
emergiendo entre 5 y 15 cm. (como media) su firme del te- 
rreno circundante. 
Se practice) una cata de sondeo en cuadro de 3 x 1,5 m., 
a trav^ s de via, para examinar algun detalle mas. Las pie- 
zas mayores que limitan los lados de la calzada son blo- 
ques aplanados de caliza local de cerca de un metro de 
largo, 30 a 50 cm. de ancho y 25 a 30 cm. de grosor: unos 
que asientan directamente sobre el suelo del sitio aplana 
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Fig. n.° 75.- Placa de silex tabular con retoque en un lado como "hoja de hoz". Procede del sitio de Portugain Sur. 
do, mientras que otros aparecen calzados por piedras me- 
nores metidas en curia. En los intersticios de las losas/blo- 
ques y en la tierra contigua extraida y cribada encontramos 
dos clavos de herradura y trocitos minusculos de ceramica 
vulgar a torno. 
El tramo del raso que atraviesa el Regajo de los Yesos 
Se situa en la zona del tercio de cabecera de esa "cuen- 
ca" en una zona sensiblemente llana: se puede seguir con 
facilidad en casi 300 m. de su recorrido en direccion S.SW. 
a N.NE. Mide un ancho de 3 a 3,20 m. Veni.a desde el sitio 
de Bioiza —reci ^ n aludido— y por la zona de la Yeguada 
atraviesa la carretera actual Olazagutia-Estella para seguir- 
la, practicamente paralela por su izquierda, hasta la zona 
de la Fuente de Los Mosquitos; baja a la "depresion" del 
Regajo de los Yesos y de aqui se dirige hacia el puerto de 
Zudaire. 
El paso sobre el cauce del Regajo se aseguraba por un 
puente piano —el llamado Puentarron—, cuyos elemen- 
tos constructivos desmantelados se conservan en el sitio. 
El puente era, de hecho, una plataforma horizontal cons- 
tituida por amplias losas que se apoyaban en uno y otro 
lado del sitio a vadear y en unos sencillos apoyos centrales 
en medio del curso del Regajo. Las losas son o de caliza 
o de arenisca muy bien tallada en formas paralelepip ^ di- 
cas regulares: la mayor de las que hoy se conservan ahi mi- 
de 2 m. de largo, 0,80 m. de ancho y 0,22 cm. de grosor. 
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Fig. n.° 76.- Zona atravesada por la antigua calzada (en el centro, primer piano) que sube del puerto de Olazagutia (depresi6n en el horizonte), 
pasando por la zona de Bioiza y Yeguada (en el bosque de pinos del fondo), para dirigirse —a trav ^ s del raso de Urbasa— al puerto de Zudaire. 
Uno de los bloques areniscos que aseguraban en el centro 
del cauce el asiento de aquellas losas-puente mide 0,72 x 
0,20 x 0,13 en paralelepfpedo. El vano salvado por esa pla- 
taforma de piedra alcanza los 4,50 m. Otro puente menor 
existe a unos 100 m. al Norte del Puentarron. (Figura 78). 
No tenemos criterio objetivo alguno para decidir con pre- 
cision la ^ poca de construccion de los tramos de calzada 
hoy observados. Es comun referirse a ellos (segun nos co- 
munica J.Ma Lacarra, recordando excursiones de niño al 
raso) como "calzada romana": calificaciOn muy extendi-
da en Estella y en pueblos de Amescoas. Las putas de cons- 
trucci6n de estas sencillas calzadas son normalmente 
compartidas en un amplio espacio de tiempo: pueden ha- 
llarseles, desde luego, paralelos en construcciones varias 
"provinciales" de ^ poca romana pero se sabe que se man- 
tienen constantes hasta ^ pocas avanzadas de la Edad 
Moderna. 
3.- YEGUADA Y CASA FORESTAL AL SUR Y OESTE 
DE BIOIZA, hallazgos at aire libre. (URB.14). 
En 1974 identific6 E. Redondo en el sitio de Bioiza un 
importante lote de piedra tallada referible, tipologicamen- 
te, a fines del Paleolftico Inferior y al Paleolftico Medio. 
Hacia el Sur y Oeste de ese sitio se extienden los terrenos 
de la antigua Yeguada, una Casa Forestal y varios parajes 
donde se aprecian antiguas labores de rotura y cultivo. En 
ellos se han recogido decenas de trozos de silex no retoca- 
dos (lascas y algun trocito de lamina) que por su patina 
parecen no corresponder a aquel conjunto cultural paleo- 
litico. 
4.- POZO LABERRI, hallazgos at aire libre de. (URB.10). 
El Pozo Laberri constituye una importante reserva na-
tural de agua: pese a la disminucion de su caudal en estos 
ultimos tiempos aim se conserva siempre con agua, inclu- 
so en las ^ pocas de mayor sequfa. Hace algun tiempo se 
pescaban tencas en el "pozo" cuya planta, aproximada- 
mente circular, mide entre 20 y 25 m. de diametro. Hemos 
calculado que puede embalsar agua en una altura de 2,5 
a 3 m. Supone un teorico punto de atracci6n de grupos 
humanos en diversas ^ pocas: en las orillas del pozo y en 
las zonas inmediatas se han recogido evidencias talladas 
en sflex que por su tipologfa se clasifican en las series pro- 
pias del Paleolftico Antiguo (Inferior final o Medio). Otras, 
que aquf retenemos por sus tipos y patina, se integran en 
las colecciones posteriores: 30 lascas, 6 nucleos, 3 o 4 pro- 
ductos de avivado y 4 utensilios (1 pieza fo- 
liacea, entre ellos). 
5.- FUENTE DE BASANCITURRI, hallaz- 
gos at aire libre de. (URB. 1°). 
El sitio habfa sido prospectado en 1973 por 
E. Redondo. Entre los materiales liticos re- 
cogidos, en general muy pobres, hay algunos 
que hemos seleccionado como referibles a las 
culturas prehistoricas postpaleoliticas. En la 
monograffa al respecto de A. Cava se cata- 
logan mas de 15 restos de talla (lascas y la-
minas), 3 nucleos y 2 utiles retocados. 
6.- FUENTE DE LEZAROGUI, hallazgos 
al aire libre de 
De sus inmediaciones es un exiguo reper-
torio de restos de talla que pueden, con re- 
servas, referirse a la Prehistoria reciente. 
Proceden de recogidas por E. Redondo en 
1982, cerca de la fuente y en zonas proximas. 
Comprende 25 fragmentos de silex, entre 
ellos una lamina. 
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Fig. n.° 77.- Tramo de la antigua calzada puerto de Olazagutia/puerto de Zudaire, en 
el paraje de Bioiza. Se aprecia su empedrado con grandes lajas de caliza, formando una 
via de unos 2 m. de anchura. 
Fig. n.° 77 A.- Calzada de Olazagutia/Zudaire: trabajos en la campaña de 1982, en el 
paraje de Bioiza. 
7.- FUENTE DE IRACHE, hallazgos al aire 
libre de 
De las proximidades de esa fuente, en el 
Monte del Estado, provienen 6 lascas de sf- 
lex no retocadas y un trozo de laminita de 
dorso. 
8.- FUENTE DEL ARENAL II, hallazgos 
al aire libre de 
En 1975 visitamos las inmediaciones de esa 
fuente, recogimos trozos de silex extrafdos de 
nucleos, de dificil precision cronologico- 
cultural: acaso se produjeron en ^ pocas post- 
paleoliticas. 
9.- FUENTE DE GORLASARO, hallazgos 
al aire libre de 
Se situa el hallazgo de materiales de pie- 
dra tallada en las proximidades de esa fuen-
te. Las evidencias se dispersan por un area 
que se extiende desde la fuente hacia una la- 
dera inmediata en fuerte desnivel. Esta co-
lecciOn (URB.7) ha sido aportada en varias 
ocasiones. Aparte de una veintena de uten- 
silios que por su tipologfa responden a mo- 
delos del Paleolitico Inferior o/y Medio, 
retenemos ahora, como rastros de lo post- 
paleolitico, 11 restos brutos de talla (lascas, 
laminas) y 2 piezas retocadas. 
Fig. n.° 78.- TYamo de la antigua calzada de Olazagutia a Zudaire en el raso de Ur- 
basa. En este sitio se vadeaba, por el puentarr6n, el cauce del Regajo de los Yesos. 
Fig. n° 78 A.- Detalle de los restos del antiguo "Puentarr6n", en el raso de Urbasa. 
En el centro una de las grandes losas de arenisca que salvaba la mitad de la anchura 
del cauce del regajo de los Yesos. 
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10.- FUENTE DE ARAFE, hallazgos al aire 
bre de 
Abarca los lotes URB. 13, URB. 13A y URB. 
13B: reunidos por E. Redondo en 1974 y, poste- 
riormente, por I. Barandiaran, A. Cava y E. Re-
dondo en Agosto de 1981. La recogida superficial 
de materiales se produjo en torn a la fuente y 
en un entomb de un diametro maximo de 100 m. 
alrededor: sobre todo remontando la pendiente 
situada al S. y SE. y en el alto inmediato. 
En la seleccion que hicimos, por patinas y ti- 
pologia, apartamos un conjunto de abundantes 
elementos de lascado y contadisimas piezas re- 
tocadas atribuibles a la Vieja Edad de Piedra. Re- 
teniendo ahora un lote referible a lo 
post-paleolitico que estudia A. Cava: compren- 
de mas de centenar y medio de productos brutos 
de lascado (mayorfa de lascas, algunas laminas) 
11 ntzcleos y una docena de restos de avivado de 
los mismos. El material tipologizable incluye 23 
piezas caracteristicas y otra docena mas dotada 
de retoques de conformacion atipica. El conjunto 
no aporta ningun "fosil director" especifico, 
manteniendo una caracterizacion generica de tra- 
dicion, en parte, de sustrato con matizaciones del 
fondo epi —o post—paleolftico. 
11.- RASO DE LEZAMEN, hallazgos en super- 
ficie del 
Las colecciones URB. 26 y URB. 26A provie- 
nen de diversas zonas removidas de ese Raso, en 
su mayorfa de las cercanias de la fuente de Leza- 
men: fueron aportadas, fundamentalmente, en 
prospecciones de 1981. 
La coleccion comprende unos 264 productos 
brutos de lascado (lascas y laminas), 18 ntucleos 
utilizados, 19 piezas de avivado nuclear y 36 uten- 
silios retocados (26 de ellos de claro diagnostico 
tipologico, la decena restante con retoques mf- 
nimos). 1'ambi6n procede de Lezamen un frag-
mento muy rodado de ceramica de aspecto 
prehistorico. 
12.- FUENTE DE LOS MOSQUITOS, hallazgos 
en superficie de 
Comprende las colecciones URB. 9, URB. 9A 
y URB. 9B: fueron aportadas basicamente por 
E. Redondo en prospecciones de los años 1973/4, 
1975 y 1978/81, añadiendose algun material en 
las de I. Barandiaran y A. Cava en 1981/82. Se- 
rie, en total, bastante importante. 
En ese lote aparecen algunas piezas de mas se- 
gura atribucion cultural (asf 5 puntas foliaceas, 
un fragmento de hacha pulimentada) al comple- jo de lo Neo/Eneolitico aproximado; el resto de 
las evidencias puede, sin demasiada dificultad, 
referirse a esa misma etapa. En el estudio de A. 
Cava la coleccion de Fuente de Los Mosquitos 
esta formada por unos 350 productos de lasca- 
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Fig. n.° 79.- El regajo de los Yesos cerca de su sumidero. 
do (lascas y laminas), 35 nucleos y dos docenas de restos 
(crestas, tabletas) de avivado nuclear; a los que acompa- 
ñan 80 utiles de sflex retocado y 16 casos mas con retoque 
que los conforman en tipos menos precisos. Aparte se de- 
be recordar el fragmento de un hacha pulimentada de sec-
ciOn subrectangular. 
13: REGAJO DE LOS YESOS, hallazgos en superficie del 
De varios puntos de la cuenca media y del sumidero de 
ese regajo obtuvo E. Redondo utensilios de piedra tallada 
(coleccion URB. 4), referibles con bastante certeza al Pa- 
leolftico Medio. En Agosto de 1982 nuestro equipo de pros- 
pecciones localizo otras escasas evidencias (URB. 4A) atri- 
bulbles a lo post -paleolftico. Citaremos que la componen 
una lasquita no retocada, 2 nucleos y un trapecio de base 
recta, todos en sflex; y un hacha de piedra pulimentada, 
de seccion gruesa. (Figura 79). 
14.- PINAR DEL RASO, hallazgos en superficie del 
En varios puntos de esta zona de plantacibn de pinos, 
en la zona sudoccidental del Raso, hallo E. Redondo en 
1974 (coleccion URB. 19) y entre 1975 y 1981 (URB. 19A) 
piezas de piedra —retocada y pulimentada— de segura atri- 
bucion al Neolftico final o al Calcolftico. 
Fig. n.° 80.- A 
Fig n.° 81 A.- 
.1•11111111 
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Fig. n.° 80.- Ceramica romana del sitio URB. 21; trozos decorados, fon- 
dos y asas de Terra Sigillata Hispanica y una fusaiola. 
Fig. n.° 81.- Piezas del sitio URB. 21, (col. E. Redondo); fibula de hierro 
y fragmentos de vidrio fino, de atribucibn a lo romano; elementos varios 
(anillas, clavos, dardos,...) de dificil cronologia. 
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El lote esta compuesto por 9 lascas no retocadas, 8 pun- 
tas talladas de forma foliforme, una pieza de borde denti- 
culado al estilo de las consideradas hojas de hoz, una 
lamina de borde retocado, en lo tocante al repertorio de 
piedra tallada. Y por 3 evidencias de pulimento: 2 hachi- 
tas de tipo "votivo", y una gran hacha que ha sido retalla- 
da en un extremo, de forma tosca. 
15.- SUDOESTE DEL RASO, hallazgos en superficie del 
A 1° 32' 00" de Longitud, 42° 49' 45" de Latitud y Al- 
titud entre 920 y 930 m. 
Fueron descubiertos casi todos los vestigios arqueologi- 
cos por E. Redondo en varias prospecciones anteriores a 
1981; en Agosto de 1982 realizamos aqui, con nuestro equi- 
po de excavaciones, 2 catas de sondeo estratigrafico sin re- 
sultado, pues el suelo ha sido profundamente removido por 
trabajos de explotacion agricola. 
El lugar se inscribe como URB. 21 en el inventario ge-
neral de yacimientos de la sierra. Los hallazgos aparecen 
dispersos por una zona no muy extensa (a lo sumo de 400 
m.Z) en campos de labor adosados al lado Sur de la Pa-
red de Limitaciones. En este paraje removido por el ara- 
do, se aprecian manchas de tono oscuro en las tierras, como 
producidas por antigua acumulaciOn de cenizas y carbones. 
El componente mobiliar recogido en el sitio se distribu- 
ye en dos lotes culturales: por un lado hay una punta de 
flecha de silex de pedunculo y aletas atribufble al Calcolf- 
tico; por otro, una serie muy importante de restos cerami- 
cos y otros de ^ poca romana, en su mayorfa (figuras 80 
y 81). 
Este repertorio de Arqueologfa Historica se distribuye 
en los siguientes lotes de materiales: 
404 fragmentos de ceramica de la variedad Terra Sigi- 
llata Hispanica (242 de partes lisas; 65 decoradas con 
los tfpicos temas en cfrculos dentados o segmentados, 
ovas, palmetas, ayes...; 29 de fondos; 66 de bordes; 2 
asas). 
Por su extremado grado de rotura es diffcil reconsti- 
tuir formas; de la consideracion de fondos, perfiles y 
bordes se puede colegir la presencia de un mfnimo de 
18 vasijas distintas en variedades lisas o decoradas pro- 
pias de los siglos I y II de la Era: asf las formas 1 (du- 
dosa), 4 0 5, 29, 37 gen^ rica y 44 lisa. 
- 2 trozos de ceramica fina de pasta color ladrillo con- 
servando restos de barniz negro: muy probablemente 
de la variedad A de la Campaniense. 
- 58 fragmentos de ceramica comun romana (46 trozos, 
5 bordes, 7 asas). 
- 283 fragmentos de ceramicas comunes a mano, con des- 
grasantes grandes, muy probablemente de ^ poca roma- 
na: de ellos señalamos en especial 3 de fondo plano 
y 33 de bordes en labio liso ligeramente exvasado. 
- una fusayola semiesf ^ rica en pasta ceramica de tipo 
romano. 
- una moneda de bronce de 24 mm. de diametro y 2 mm. 
de cospel: ilegible, se puede incluir con reservas en la 
serie de los medios bronces romanoimperiales. 
- una hebilla (fibula) de hierro anular con pasador recto. 
- 21 fragmentos de vidrio muy fino (1 mm. de espesor 
medio) de tono blanco poco traslucido con irisaciones: 
2 de ellos corresponden a un labio grueso y otros 2 a 
la moldura del fondo, ademas de otro borde engrosa- 
do mas fino. Puede atribuirse a trabajo romano, iden- 
tificandose en ese lote de trozos al menos 2 vasitos 
diferentes. 
- Diversos herrajes: un par de remaches para unir pie- 
zas de madera, 3 clavos, una punta de venablo maci-
zo, 2 anillos o eslabones. 
- Huesos animales muy troceados, probablemente de 
Bovido. 
La serie arqueolOgica reseñada ofrece una notable co- 
herencia. Representa un conjunto significativo de elemen- 
tos de catheter dom^ stico con diversas clases y formas de 
recipientes (tanto vajilla de lujo, en ceramica y en vidrio, 
como vasijas para la cocciOn de los alimentos), herrajes 
aplicados a tablazon y vigas, restos de comida, una fusa- 
yola empleada para el hilado... 
Arqueologicamente hay evidencias de referencia segura 
a t^ cnicas romanas con modalidades concretas de la Terra 
Sigillata Hispanica y del vidrio fino y muy probablemente 
de ceramica Campaniense y de numismatica imperial. Con 
mucha seguridad se puede anotar una cronologfa en el Al-
to Imperio (siglos I y II de la Era) para esos testimonios, 
con un abanico de oscilacion que puede alcanzar al I a. 
de C. (la supuesta Campaniense A) y traspasar el umbral 
del II al III (en la perduracion de algunas formas de T.S.H.). 
16.- BALSA DE LAS MAJADAS DE ALSASUA, hallaz- 
gos al aire libre 
Se agrupan en las colecciones URB. 16 y URB. 16A evi- 
dencias de piedra tallada, de aspecto postpaleolitico, que 
recogio E. Redondo, respectivamente, en 1974 y en 1981: 
una docena larga de restos. 
17.- RASO DE ZATOLA, hallazgos al aire libre 
De diversos sitios de ese amplio paraje proceden las co- 
lecciones que hemos inventariado como URB. 25, aporta-
das en su mayorfa por E. Redondo desde 1981. Un 
considerable efectivo procede concretamente de la zona de 
arenas proxima a la Cueva de Los Cristinos y del paraje 
conocido como de Zatola. En Agosto de 1981 comproba-
mos la cueva, no apreciando en ella inter ^ s arqueologico 
evidente. 
El conjunto de industria de la piedra tallada de Zatola 
es muy importante en numero y en la variedad morfologi- 
ca de sus tipos. El material bruto (lascas y laminas no re- 
tocadas, fragmentos amorfos) de silex suma 1.242; los restos 
de avivado nuclear, 55; los nucleos 84. El catalogo de uti- 
les retocados suma 170 evidencias: 142 de ellas (asf 2 pun- 
tas de pedunculo y aletas, un trapecio, etc.) facilmente 
adscribibles a los tipos definidos en las listas usuales, 28 
con retoques mfnimos. Hay tambi^ n, una pieza discoide 
con huellas de extraccion alrededor y estigmas sobre sus 
planos mayores como de haber servido como yunque/per- 
cutor/retocador (figura 82). 
Un trozo minimo de ceramica a mano procede del mis-
mo sitio. 
Tambi^ n catalogamos un fragmento de oxido de hierro 
empleado como colorante (figura 82 A). 
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Fig. n.° 82.- Raso de Zatola (URB. 25): percutor hendedor y yunque, y fragmento de oxido de hierro empleado como colorante. 
18.- FUENTE DE EVISO (o IBISO), hallazgos en super- 
ficie de la 
En 1974 E. Redondo habia recogido en las proximida- 
des de esa fuente un lote de restos de talla de silex (URB. 
17 y URB. 17A) en los que se aprecian caracteres proxi- 
mos a lo propio de la tecnologia que ahora nos interesa. 
El conjunto comprende 95 piezas brutas (lascas y laminas 
no retocadas), un nucleo, 2 productos de avivado y 8 pie- 
zas retocadas (entre ellas, un trapecio de retoque abrupto). 
19.- FUENTES DE LAS LENTEJAS Y DE LOS MOJO-
NES, hallazgos en superficie de las 
Se encuentran ambas fuentes muy proximas, en la zona 
centro-sudoccidental del altiplano de Urbasa. 
De sus proximidades proceden dos lotes recogidos por 
E. Redondo (URB. 18) en 1974 y 1985. 
El estudio monografico de A. Cava inventaria un lote 
de relativa entidad de evidencias de la talla de silex: con 
caracteristicas un tanto gen ^ ricas —del sustrato 
paleolitico— pero aceptables sin mucha dificultad en las 
etapas iniciales de la Prehistoria post -glaciar. Son mas de 
280 restos brutos (la mayoria lascas sin retocar, algunas las-
cas laminares y laminas), 20 nucleos de dimensiones me- 
dias a pequeñas, una docena de restos de avivado nuclear, 
30 piezas retocadas de tipologia facil y 6 restos con reto- 
ques minimos. 
20.- CARRETERA DE LIMITACIONES KM. 2, hallaz- 
gos en superficie de la 
En nuestro inventario general de evidencias arqueologi- 
cas de Urbasa se designa el yacimiento como URB. 11, con 
varios lotes (URB. 11, URB 11A, URB. 11B, URB. 11C). 
Proceden de recogidas efectuadas basicamente por E. Re-
dondo en 1974, 1975/76, 1981 y 1984; que completamos 
I. Barandiaran y A. Cava en 1981, 1983 y 1984. 
El lugar ha proporcionado una coleccion importantisi- 
ma (sin duda, la de mayor inter^ s de cuantas hoy conoce- 
mos en la Prehistoria post-paleolitica de toda la sierra) de 
utensilios procedentes de un nucleo denso de poblamiento 
dilatado durante algun tiempo. El destino a usos agricolas 
de la localizacion inicial (para cultivar cereales y patatas) 
ha alterado totalmente la disposicion antigua de las evi- 
dencias destruyendo las estructuras de habitacion que, des- 
de luego, debieron haberse erigido en el lugar. En la 
campaña de trabajos de 1981 efectuamos dos sondeos de 
prospeccion del sitio cavando en la tierra de labor revuelta 
hasta alcanzar —a los 35 a 40 cm. de profundidad— la ro-
ca caliza de base: comprobando asi la total remocion por 
sucesivas aradas del deposito arqueologico inicial. Recu- 
peramos en el cribado de la tierra extraida pequeños lotes 
de industria tallada en silex; muestra reducida pero equi- 
valente a la recogida en superficie: 6 trozos amorfos, 3 las-  
quitas, 2 lascas y un trozo de laminita de dorso. 
El area de dispersion de los hallazgos ocupa una super- 
ficie de 200 m2 . en su mayor concentracion pero se am- 
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Fig. n.° 83.- Situacibn de URB. 11. 
plia, con evidencias menos densificadas, en una banda pe- 
rim^ trica (figura 83). 
El analisis monografico de la coleccion URB. 11 por A. 
Cava en Trabajos de Arqueologia Navarra vol. 5 (1986) 
aborda con cuidado la descripcion y diagnostico de todo 
el repertorio arqueologico recuperado (figuras 84 y 85). 
Dejando aparte algunas pocas evidencias de aspecto ar- 
queolitico indudable, en una sinopsis muy resumida de la 
coleccion señalariamos los varios lotes de restos que se pue- 
den incluir en un abanico temporal que puede remontar 
al Neolitico antiguo y cerrarse en el Bronce avanzado: 
A.- Industria de la piedra tallada 
Son 2.560 los restos brutos del trabajo de preparacion, 
desbaste y lascado, 151 las piezas nucleares (68 nucleos 
practicamente completos, 83 fragmentos) y 65 crestas de 
avivado. 
Los utiles retocados de concreta tipologia son 426 (aqui 
incluidos —segun la tendencia de las listas al uso— las cres- 
tas); efectivo al que hay que añadir 203 soportes con reto- 
ques minimos de dificil identificacion tipologica. La serie 
mas rica en tipos es la de los geom ^ tricos (que suponen, 
con sus 85 representaciones, el 19,89% del efectivo total); 
en su misma linea tecnologica se inscriben los 7 microbu- 
riles recuperados. El resto de la industria se compone de 
un 18,95% de muescas y denticulados, un 11,23% de trun-
caduras, un 11,01% de raspadores (47 ejemplares), un 
13,81% de piezas de dorso (de las que 7,49% correspon- 
den al lote de piezas de dorso estrictas y el 6,32% al de 
laminitas de dorso), un 4,45% de perforadores (19 ejem- 
plares) y un 1,87% de buriles (8). El conjunto de diversos 
(73 elementos, o sea el 17,1% del efectivo total) abarca ca- 
tegorias tipologicas distintas: destacariamos ahi los 14 fo- 
liaceos. 
B.- Piedra pulimentada 
Tres hachitas pulimentadas, un hacha y un trozo peque- 
ño de otra mas. 
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Fig. n.° 84.- Yacimiento de URB. 11: nucleo de laminas, hachita pulimentada y cristales de roca. 
C.- Otros elementos de piedra 
Relacionados varios de ellos con 
el trabajo del silex: 3 piezas esferoi- 
des con saltados de machacadura al 
estilo de los percutores, un percu- 
tor/compresor ("retocador") de pe- 
queñas dimensiones sobre cantito 
piano alargado, un yunque, un tro-
zo de arenisca (de gran canto apla- 
nado) con zonas de alisado, una 
"bola" de ofita, algunos cantos are- 
niscos con apariencia de haber sido 
percutidos. 
Ademas 2 muelas de molino de 
mano. 
D.-Elementos de adorno personal 
(?) o amuletos 
Asi 5 cristales de roca y 2 colgan- 
tes sobre placa: uno, mayor, con una 
perforacion en un extremo; el otro 
con indicio de una perforacion en 
un extremo y minimos entalles late- 
rales en ambas extremidades. 
E.- Ceramica prehistorica 
Un fragmento muy degradado. 
F.- Otros 
Abundantes trozos de barro en- 
durecido por fuego, acaso restos de 
construcciones. 
21.- PIEZA DE PRIMITIVA AL 
DAY, hallazgos en superficie de 
la 
Como URB. 27 se incluye esta lo- 
calizacion que se sittua a 1° 30' 22" 
de Longitud, 42° 47' 45" de Lati- 
tud y 925 a 930 de Altitud. 
El sitio esta ocupado hoy por pie- 
zas cultivadas: su prospeccion, por 
E. Redondo, entre 1983 y 1985, ha 
conseguido un interesante lote de 
elementos arqueologicos atribuibles 
a ^ poca romana: 
- de ceramica de la especie Terra 
Sigillata Hispanica, 55 fragmen-
tos pequeños de variedades lisas 
(34 de cuerpos, 11 de bordes, 10 
de fondos): provienen de, al me- 
nos, 4 recipientes distintos (1 de 
ellos de la forma 8 lisa y otro, 
probablemente, de la 29. Foto 
(4.3./41).  
- de ceramica comun romana, 16 
trozos (1 de ellos es de un grue- 
so fondo: acaso de un dollium). 
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Fig. n.° 85.- Yacimientos de URB. 11: molino de mano, "mano" o machacador; Fig. n.° 85 A.— Muela de vaiv6n. 
Fig. n.° 86.- Paraje de la balsa de Aranzaduia, al sudoeste del raso de Urbasa. 
Fig. n.° 87.- Fragmentos de Ceramica romana (Terra Sigillata Hispanica y asas) del yacimiento URB. 
1 bis. (Aranzaduia II). 
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El conjunto post-paleolitico de 
Aranzaduia (URB. 1C), recogido 
fundamentalmente por E. Redondo 
entre 1975 y 1982 y completado por 
nosotros en 1981 y 1984, resulta bas-
tante importante por el nlzmero y 
entidad de sus evidencias (figura 
86). 
En la tecnologia de la piedra ta- 
llada se han inventariado 746 restos 
brutos de talla, 61 nucleos y 33 pro- 
ductos de avivado. Los utensilios re- 
tocados (entre ellos 3 puntas 
foliaceas y 2 geom ^ tricos — 
triangulo de retoque abrupto, seg-
mento en doble bisel—) son 60, a los 
que se deben añadir 15 piezas con 
retoques de dificil tipologia. 
Cuatro son las "hachas" puli- 
mentadas —enteras o en 
fragmento—: una de ellas de tipo 
"votivo". Varias piedras presentan 
melladuras (machacados, saltados, 
grietas) que sugieren su uso: son 10 
cantos de peor definicion y 1 0 2 
probables yunques. 
Tres trozos de ceramica a mano, 
lisos, pueden ser atribuidos a lo pre- 
historico con alguna inseguridad. 
23.- ARANZADUIA II, hallazgos 
en superficie 
- de ceramicas vulgares a mano, 67 trozos (4 bordes en 
forma de labio, 1 de asa tuneliforme horizontal, 1 de 
fondo piano muy grueso —21 mm.—). 
- de metales: una punta de lanza o venablo de hierro, 
casi completa (tedria entera los 15 cm.) de una sola pie- 
za con base de tubo y punta foliforme; un remache en 
cobre o bronce; un trozo de objeto de plomo (?). 
22.- ARANZADUTA I, hallazgos en superficie de 
En terrenos contiguos a la balsa de Aranzaduia se obtu- 
vieron las colecciones arqueologicas URB. 1, URB. 1A, 
URB. 1B y URB. 1C: de referencia mayoritaria al Paleoli- 
tico Inferior terminal o al Paleolitico Medio. 
En uno de los campos de labor 
proximos a la balsa de Aranzaduia 
—al Sudeste de aquella reserva de 
agua— ha recogido E. Redondo evi- 
dencias de ceramica romana. (URB. 
1 Bis). 
El inventario arqueologico de es- 
te sitio se distribuye en varios lotes 
(figura 87): 
- 447 fragmentos de ceramica de 
la clase Terra Sigillata Hispani-
ca (371 trozos lisos; 36 decora- 
dos. 17 fondos; 25 de borde). 
- 27 fragmentos menudos de vasijas comunes romanas 
(de formas en jarras y otras: 2 de fondo, 2 de asas y 
1 de un vasito de paredes finas). 
- 535 fragmentos de ceramica a mano, con desgrasantes 
visibles (2 de ellos pertenecen a labios y 1 a un fondo 
piano): pertenecen a vasijas de cuerpo globular ("pu- 
cheros") o de cuerpo subcilindrico y fondo piano (en 
casos excepcionales), de superficie peinada. Los gro- 
sores de sus paredes oscilan entre los 6 y los 14 mm. 
- Varios trozos de hierro trabajado: un cuchillo bastan-
te deteriorado (acaso posterior a ^ poca romana), 2 cla- 
vos de cabeza en T, un fragmento de mango en tubo. 
Y una pieza de cobre o laton en forma de cuenco pe- 
queño o parte de cuchara. 
- Fragmentos oseos, muy partidos, de Caprido y Bovi- 
do y, acaso, C ^ rvido. 
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- Ademas de media docena de fragmentos de ceramicas 
barnizadas de la Baja Edad Media o mas modernas y 
de una pieza de trillo en sllex. 
El analisis de los fragmentos ceramicos de URB. lbis 
muestra una notable coherencia arqueologica en el sitio (sal-
vo la presencia, esporadica, de materiales mas recientes), 
dentro de la epoca imperial romana. En Sigillata Hispani-
ca estan presentes las decoraciones (en circulos dentados, 
florones, bifoliaceas...) propias de las formas de los siglos 
I y II, pudiendo precisar —por los trozos de fondos y bor- 
des presentes— la existencia de vasos de las formas 17 y 
29 0 37. Probablemente estan representados en ese lote de 
fragmentos un mfnimo de 15 o 16 recipientes distintos de 
T.S.H. El testimonio de trozos de ceramicas comunes y 
otras a mano vulgares refuerza aquella cronologfa altoim- 
perial que, desde luego, puede ampliarse a los siglos III y 
IV de la Era. 
24.- ANDASARRI, hallazgos en superficie en los alrede- 
dores de la fuente de 
Constituyen una de las colecciones importantes de su- 
perficie en la sierra, distribufdos en 2 lotes (URB. 3 y URB. 
3A), que reunio E. Redondo basicamente entre 1970 y 1974, 
y en 1975/76. Una mayoria notable de los restos de piedra 
tallada se deben atribuir, por su morfologfa y tecnicas tanto 
como por su patina y alteraciones, al Paleolltico Inferior 
y Medio; otro lote, que ahora nos interesa, se puede clasi- 
ficar con alguna duda dentro de lo post -glaciar. 
La zona de recogida es una extension mediana en torno 
a la fuente de Andasarri: tanto cerca de ella, al fondo de 
la barrancada en que aflora, como en dos amplios secto- 
res al Este y Oeste y al Sur de allf. Todas las evidencias post- 
paleollticas que señalamos pertenecen a la tecnologia de 
la piedra tallada. Son 271 restos de taller (en su mayorla 
lascas, algunas laminas; no retocadas), 29 nucleos, 15 pro- 
ductos de avivado y 2 utiles retocados (mas otros 22 so- 
portes con retoques minimos). Recordaremos, entre los 
tipos mas caracterlsticos, 3 geometricos (2 segmentos con 
retoque en doble bisel; 1 fragmento de posible geometrico 
de retoque abrupto) y 7 foliaceos (1 de ellos de base pe- 
dunculada). 
3.- YACIMIENTOS EN CUEVAS Y ABRIGOS 
1.- NORITURRI (o NURITURRI), cueva de 
A 1° 29' 00" de Longitud, 42° 47' 50" la Latitud y 990 
m. de Altitud. Es conocida de hace tiempo (asf es referi- 
da, por ejemplo, en la Geografla de J. Altadill, a princi-
pios de siglo) y su ficha espeleologica se incluye en el 
Catalogo Espeleologico de Navarra de 1980. 
De Noriturri proceden dos colecciones de materiales ar- 
queologicos: una, obtenida por miembros del Grupo de Es- 
peleologla de la D.F. de Navarra en Noviembre de 1959, 
mediante cata de sondeo; la otra, recogida por nosotros 
en prospeccion del sitio en Agosto de 1982. 
La cueva de Noriturri (acaso, tambien, de Mendicuar- 
to) es de desarrollo basic() horizontal, con boca de acceso 
facil y amplia sala inmediata de vestfbulo: su embocadura 
mira al Oeste. 
A.- Prospeccion por el Grupo de Espeleologfa de Navarra 
Se aprecio la existencia de 2 niveles intactos de deposi- 
tos (estratos I y II) precedidos de un nivel "superficial" 
con materiales revueltos. La cata de sondeo se efectuo cer-
ca de la pared meridional del vestlbulo de la cueva, a unos 
5 m. de la entrada: segun la escala de croquis publicado 
por I. Santesteban tenla, un cuadrado, una planta de 0,70 
m. de lado, afectando a una profudidad de unos 0,80 m. 
(figuras 88 y 89). 
en el estrato superficial se recogieron algunos elemen- 
tos de piedra tallada (resto de nucleiforme, una lasca 
simple y 2 piezas retocadas —una de ellas como rae-
dera de retoque inverso—), media docena de fragmen-
tos ceramicos a mano (1 de ellos, que reproduce Ma 
A. Beguiristain, de pared y cuello con decoracion de 
banda impresa), algunos huesos (sendos probables mo- 
lariformes de caballo y de cabra) y una hoja de navaja 
de hierro. 
- en el estrato I, varios residuos de la industria de pie- 
dra tallada (5 lascas, 3 laminas o lascas laminares, 3 
piezas de avivado de nucleo, 3 buriles, 2 raspadores nu- 
cleiformes y 3 restos nucleiformes —alguno de ellos 
retocado—), 4 trocitos de cristal de roca, 3 de mineral 
de hierro, 1 de ocre, 21 fragmentos de ceramicas a ma- 
no y diversas evidencias oseas (entre las aproximada-
mente identificables, 2 de asta de Cervido y piezas 
dentarias de cabra —3 molares, un incisivo— de caba- 
llo —2 molares—, aparte de un calcaneo y una taba 
de cabra). 
en el estrato II, 4 lascas de silex, 12 trozos de ceramica 
a mano no decorada, una esquirla de hueso con des- 
camaciones a modo de cincel o de retocador y mas de 
una docena de piezas del esqueleto animal identifica- 
bles (sobre todo de cabra —dentarias, astragalos, me- 
tatarsiano... ; una mandibula de carnlvoro). 
B.- Prospeccion por nosotros en agosto de 1982 
Se realizo una cata de sondeo de 1 x 0,50 m. de planta, 
alcanzandose los 0,45 m. de profundidad en la zona del 
centro del vestfbulo. Se aprecian aqul, por diferencias de 
coloracion y textura de las tierras, un nivel superficial (I) 
de tonos negros y componentes sueltos (conteniendo algun 
fragmento de ceramica "moderna") y otro (nivel II) de tie- 
rras amarillentas muy lavadas, de arcillas y abundantes can-
tos calizos (medianos y grandes) con costras de cementacion 
estalagmftica. Ni uno ni otro nivel aportaron materiales de 
referencia arqueologica a la Prehistoria. 
Sin embargo, nuestra busqueda en diversas fisuras entre 
bloques superficiales de la zona de paso de ese vestibulo 
al interior de la cueva proporciono un lote de huesos hu-
manos de patina antigua y algunos fragmentos ceramicos 
de aspecto prehistorico. Son, en concreto: 
- de restos humanos: una mandfbula inferior de adulto, 
un metacarpiano y un metatarsiano, 2 vertebras dor- 
sales, 3 costillas y un radio. Atribuibles a un solo in- 
dividuo. 
de ceramicas lisas a mano, de aspecto prehistorico: una 
asa de puente vertical y 12 trozos de cuerpos. Por gro- 
sores de paredes y coloracion y textura de las pastas 
pienso que estan presentes en ese lote un minimo de 
3 recipientes distintos (1 de ellos es de paredes grue-
sas, fondo plano y cuerpo globular o subtroncoconico). 
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Fig. n.° 88.- Cueva de Noriturri (Urbasa): piezas liticas y borde ceramico de tipo Prehistdrico, hallados en superficie por el Grupo de Espeleologia 
de la D. F. de Navarra (dibujos de M° A. Beguiristain). 
- de ceramicas a torno, 4 fragmentos (1 de borde de pu-
chero globular). 
una piedra de afilar de aspecto "moderno". 
BIBLIOGRAFIA sobre la prospeccion del Grupo de Es- 
peleologia de Navarra: I. Barandiaran, E. Vallespi 1980 
(1984): p. 136; Ma A. Beguiristain 1980, catalogo no 69. 
2.- PORTUGAIN, abrigo de 
Se situa muy cerca del puerto de Olazagutia a Altitud 
de 920 a 940 m., 1° 30' 28" de Longitud y 42° 51' 41" de 
Latitud. 
El abrigo y su yacimiento fueron descubiertos por I. Ba- 
randiaran y A. Cava en Agosto de 1982. En los años de 
1984 y 1985 se desarrollaron alli sendas campañas de exca- 
vacion del sitio, dirigidas por A. Cava. 
Un informe preliminar ha sido publicado en la serie 
"Trabajos de Arqueologia Navarra". El sitio es el URB. 
22B del catalogo general de Urbasa. 
El abrigo de Portugain es de dimensiones reducidas (3 
m. de fondo maximo y no mas de 1,5 m. de altura media, 
por un frente util de 6 a 8 m.) y se situa al pie de un cantil 
calizo, bien orientado hacia el Sur: de modo que protegen 
el sitio tanto el lado Norte como los Oeste y Este grandes 
bloques desprendidos hace mucho tiempo. La excavacion 
sistematica del lugar afecto a la zona de mayor concentra- 
cion en planta y en profundidad del depOsito acumulado 
por la presencia de grupos humanos en la Prehistoria. Se- 
gun la metodologia moderna de excavaciones se fueron le- 
vantando los niveles ("lechos") del deposito, con los 
correspondientes controles de posicion y curvas de nivel 
de 2 en 2 cm. (figura 90). 
Lo acumulado por la presencia prehistOrica en el abrigo 
forma, de hecho, un solo estrato geolOgico con variacio- 
nes de tono o composicion localizadas no suficientes para 
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Fig. n.° 89.- Utensilios tallados en silex del nivel I de la cueva de Noriturri (Urbasa): prospecciOn del Grupo de Espeleologia de la D. F. de Navarra. 
(segun M.'  A. Beguiristain). 
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Fig. n.° 90. Detalles de la excavacion en 1984 Y 1985, del abrigo de Portugain. 
por un nivel de remocion superficial (nivel superficial) y 
descansa sobre un nivel de base (II), de arcillas est ^ riles que 
yacen directamente sobre la roca del fondo del abrigo. La 
muestra de tierras removidas y cribadas cuidadosamente 
supone un volumen de 278 litros del nivel superficial, 2.242 
del nivel I y 88 del nivel de base, est^ ril (II). 
Se han apreciado fenomenos muy localizados de crio- 
turbacion que proyectaban parte de los materiales arcillo- 
sos y arenas del nivel subyacente (II) en la masa del nivel 
arqueolOgico I; resultan, por otra parte, frecuentes los es- 
tigmas de crioclastia en la fractura de muchos elementos 
calizos natuales inclufdos en este mismo nivel I. Criotur- 
bacion y crioclastia resultan ser conocidos sintomas de cli- 
matologia periglaciar. En el caso particular de Portugain 
abonan la cronologia que se propone para aquel nivel I, 
aunque se reconoce que las circunstancias del abrigo a una 
altitud superior a los 900 m. y en la vertiente septentrional 
del altiplano de Urbasa pudieron provocar situaciones mi- 
croclimaticas suficientes para producir —en inviernos ho- 
locenos crudos— aquellos fenomenos. 
Estan pendientes de realizacion sendas series de analisis 
sedimentologicos, paleobotanicos y paleozoologicos que 
permitan afirmar la referencia cronolOgica de la ocupacion 
del sitio: que ahora, por criterios de simple tipologfa ins-
trumental, podemos esbozar en sus Ifneas generales. 
El inventario provisional de evidencias arqueologicas re- 
cogidas en el sitio ofrece una mayoria aplastante de las de- 
rivadas de la industria de la talla de silex. 
A.- Elementos relacionados con la talla de silex 
como restos de taller brutos (trozos de laminas o de 
lascas, fragmentos menores del trabajo de retoque o 
de desbaste: todos de dimensiones superiores a los 2 
mm. de lado) se han recuperado 37.220 elementos. 
Son 891 los residuos derivados de los procesos basicos 
del trabajo de sflex, a saber: 86 nucleos (completos o 
fragmentos), 245 de avivados de soportes nucleares (ta-
bletas, crestas,...), 239 avivados de buril ("recortes" 
o "golpes") y 321 piezas con retoques mfnimos o de 
diffcil clasificaciOn tipolOgica. 
Los tipos retocados en Portugain suman 632, que se 
distribuyen en los siguientes grupos generales: 
raspadores 	  
perforadores 	  
buriles 	  
dorsos (laminas, laminitas; puntas) 	  
lascas con retoque abrupto 	  
muescas y denticulados 	  
truncaduras 	  
raederas 
	  
microburiles 	  
utiles compuestos 	  
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B.- Otras evidencias arqueologicas 
son 7 ocres, fragmentos de 4 cantos rodados de proce-
dencia alOctona, un fosil y una lasquita de cristal de 
roca. 
C.- Restos oseos 
- fragmentos en astillas mfnimas aparecen distribufdos 
a lo largo y en el espesor de la zona excavada casi 400 
trozos. Solo 85 permiten su atribucion a piezas denta-
rias (pequeñas placas en su mayoria) 6 trozos concre-
tos de piezas mayores de ungulados (C ^ rvidos y 
Capridos) que debieron ser cazados y consumidos por 
quienes ocuparon Portugain en la Prehistoria. 
La valoracion general de Portugain ofrece, a partir del 
analisis de piedra tallada, proporciones adecuadas entre uti- 
les acabados, lascas o laminas brutas, nodulos y elemen- 
tos de desecho que han sido producidos en un sitio de taller. 
Aqui debio de vivir un grupo reducido de gente especiali- 
zada durante cortas temporadas —y a lo largo de un pe- 
rfodo de tiempo no muy dilatado— dedicandose a la talla 
del sflex que habian extrafdo muy cerca del abrigo. Ofrece 
el inter ^ s excepcional de haberse mantenido intacto un de- 
posito de estas caracterfsticas "funcionales", de cronolo- 
gfa relativamente remota para lo habitual en los 
tradicionales "talleres de silex" hasta ahora catalogados 
en diversos parajes del tercio septentrional de la Peninsula 
y a lo largo de la cuenca del Ebro. 
Las caracterfsticas tipologicas de esa industria la reve- 
lan arqueologicamente muy coherente. Su deposito se de- 
bio producir en un lapso de tiempo no demasiado amplio, 
reflejando los conocimientos t ^ cnicos y las preferencias ti- 
pologicas de alguna de las culturas caracterfsticas del final 
del Tardiglaciar o de inicios del Holoceno. Es decir, am- 
pliamente, entre los años 11.000 y 7.000 a. de C. Una da- 
tacion absoluta C14 lo precisa en los 8420 ± 90 B.C. (GrN. 
14097). 
BIBLIOGRAFIA: I. Barandiaran, A. Cava 1985. 
3.- LAS CABRAS, covacho de 
Se situa en el cortado que, proximo al puerto de Baque- 
dano, desciende desde el altiplano de Urbasa hacia la zo-
na del Nacedero. Es una cavidad de mas de 15 m. de largo 
por 2,50 de alto, con 2 embocaduras. 
De ese paraje hemos recibido noticias de referencias ar- 
queologicas que convendra comprobar. 
Por un lado, se habla de tierras deslizadas desde el co- 
vacho por parte de la ladera abajo, en las que el difunto 
E Manzanedo Aramendia (vecino que fue de Estella) ha- 
brfa encontrado algunos fragmentos ceramicos atribuibles 
a la Edad del Bronce. Habi^ ndose anotado, tambi ^ n, que 
no lejos de ese sitio habrfan sido recogidas algunas hachas 
de piedra pulimentada. 
Por otra parte, S. Ruiz Roca (vecino de Estella) ha co- 
municado a Ma A. Beguiristain la existencia en la parte 
de roca proxima a la entrada oriental del covacho de algu- 
nos trazos grabados que componen una extraña figura (?) 
y unos guarismos en forma de VII. 
BIBLIOGRAFIA: I. Barandiaran, E. Vallespf 1980 (1984): 
pp 136. 
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4.- LEIZEANDI (ARBEKALDE, IRAZAKO KOBA), cue- 
va de 
Se situa en la parte nordoriental de Urbasa, en el lugar 
de las majadas de Echarri ("Etxarri'ko Sariak"), ha sido 
usada tradicionalmente por los pastores de aquel t ^ rmino 
para recoger el ganado en el amplisimo circo rocoso en cuya 
parte baja se abre la gran cueva de Leizeandi; varios redi-
les de pared de piedra acondicionan mejor el sitio para ese 
destino. 
En octubre de 1981 nos informo J.M. Barandiaran de 
la existencia en ese sitio de un posible yacimiento segun 
se lo comunicaron algunos vecinos de Echarri que habian 
visitado el lugar practicando alguna excavacion somera y 
recogiendo muestras ceramicas atribuibles a las Edades del 
Bronce o del Hierro. 
El 4 de Agosto de 1982 visitamos la cueva, no encon-
trando, en prospeccion superficial de su zona de acceso, 
nada referible con seguridad a lo arqueologico. 
4.- HALLAZGOS SUELTOS DE MATERIALES PRE- 
HISTORICOS 
Proceden de diversas busquedas —normalmente no con- 
troladas por nosotros y, por lo comun, destinadas al in- 
cremento de colecciones clandestinas— piezas aisladas 
referidas en la bibliograffa regional o nunca publicadas. 
Sin alusion concreta al paraje de la recogida se han descri- 
to diversos utensilios de piedra pulimentada (hachas y azue-
las, fundamentalmente; tambi ^ n mazas, alguna bola 
pulimentada y mano de molino) recogidos en los t ^ rminos 
municipales de la banda meridional de Urbasa: Eulate, Zu-
daire, Larraiza, Urra, Aranarache, Baquedano, Gollano, 
Ecala, etc. (asf en los catalogos de E. Vallespi 1974a, E. 
Vallespi 1974b y C Gonzalez Sainz 1979). De otros mate- 
riales in^ ditos tenemos referencia oral transmitida por E. 
Redondo. 
Inventariaremos ahora solo aquellas noticias recogidas 
con seguridad por nosotros mismos o, de las ajenas, las 
que estrictamente proceden de sitios ubicados en el propio 
altiplano de Urbasa y no en t^ rminos vecinos de Amescoas. 
1.- SITIO URB. 2A (?) 
Englobado en el paraje Mugarduia Sur. De aqui proce- 
den (en recogida por E. Redondo en 1975 y 1981) algunas 
piezas talladas (entre ellas un geom ^ trico) de aspecto post- 
paleolftico. Mantenemos una reserva sobre la exactitud de 
la procedencia de esta coleccion puesto que en este paraje 
hemos localizado un yacimiento de cronologfa paleolftica 
segura, refrendado con sondeos estratigraficos y con con- 
troles de sedimentologfa. 
2.- LA BRECHA 
En este lugar (Brechagaina, para algunos), encima del 
puerto de San Martin, camino de Larregoico, en la zona 
del Monte de Limitaciones encontro B. Sanvicente un ha- 
cha pulimentada en piedra veteada a"fibrolita"?). La pieza 
mide 94 mm. de longitud (restituyendo su minima parte 
desaparecida, alcanzarfa los 97 mm.), 39,5 mm. de anchu- 
ra y 37 mm. de espesor. Es una pieza robusta, de secciOn 
redondeada y tamaño medio. Continua en propiedad de 
su descubridor. 
3.- ZURGAINA 
E. Redondo encontro —y dono a la Universidad de 
Navarra— un "hacha negra, pulimentada, pequeña", acaso 
incompleta, en un paraje proximo al Zurgaina gen ^ rico, 
cerca del Balc6n de Pilatos, entre los antiguos puertos de 
Zudaire y Baquedano. Por la descripciOn del descubridor 
no dista mucho el sitio de este hallazgo de aquel en que 
se ubica el dolmen de Zurgaina. 
4.- PUERTO DE ZUDAIRE 
Encontrada por Redondo y tambi ^ n entregada a la Uni- 
versidad de Navarra, otra hacha pulimentada, incomple- 
ta, de tamaño mediano, acaso elaborada en ofita. Aparecio 
en la superficie del suelo en el mismo alto del puerto de 
Zudaire, a la derecha del camino. 
5.- MENDARTE 
En este paraje de Mendarte, del t ^ rmino de Larraona, 
encontro J. Fernandez (quien la conserva) un hacha puli- 
mentada de tamaño medio, en piedra oscura aofita?). La 
estudiamos en 1981. 
6.- ARANZADUTA 
Del sitio ante la balsa y el paraje de Zuidui procede un 
hacha de piedra pulimentada hallada por A. Ruiz de La- 
rramendi (de Eulate) y hoy en propiedad de Ma C. Gal- 
deano (de Echavarri): la estudiamos en 1982. 
Parece que es de la misma procedencia otra de filo trans-
versal. Con lo que quedan asf justificadas las dos referen- 
cias publicadas como procedentes de Aranzaduia: un hacha 
pequeña y una azuela de fibrolita (C. Gonzalez Sainz 1979: 
160-161). 
7.- NACEDERO DEL UREDERRA 
De ese sitio (acaso, en paraje situado al pie del escarpe 
meridional de Urbasa) hay noticia de dos hachas pulimen- 
tadas. De una de ellas se refiere (E. Vallespi 1974b: 63) que 
es "de tamaño grande, 21 cms. de longitud, con bordes de 
ejes levemente convergentes convexos, secciOn biconvexa de 
bordes cortados y perfil de filo doble convexo sim ^ trico" 
y que procede de algun covacho de la zona del nacedero. 
La otra, de tamaño grande y piedra de color mas oscura 
que la ofita, fue hallada por A. M a Oteiza y esta ahora 
en una coleccion privada de Logroño. 
8.- LEZAROGUI 
En este sitio, en la zona centro-septentrional de Urbasa, 
a unos 150 m. al oeste de las chabolas de Lezarogui, en- 
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Fig. n.° 91.- Molino barquiforme de Legaire. 
contramos en Agosto de 1984 un trozo piano de arenisca 
micacea con huellas de uso y machacados en su parte cen-
tral. Responde al modelo tradicional del yunque o elemento 
de apoyo empleado en la tecnologia de la piedra tallada: 
pero ignoramos, lbgicamente, su exacta atribucion crono- 
ldgica. 
9.- OBAS o LUBIERRI 
Hemos recogido la noticia no comprobada de haberse 
encontrado un hacha pulimentada cerca de uno de los d61- 
menes del grupo de Obas. 
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